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  ماريندال
يقـو البحث. معرفة استخداـ الوسيلة السمعية البصرية في تعلم اللغة العربيةػكتب ىذا البحث ؿ
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. الدلبحظات ك الدقابلبت ك الوثائق  من
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 ةعملية تعلم اللغة العربية في ىذه الددرسة تناسب منهج  تعلم اللغة العربي .1
ألعية استخداـ الوسيلة السمعية البصرية بشكل كرتوني في تعلم اللغة العربية  .2
 المشرف الثاني
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بسم الله الرحمن الرحيم 
إف الحمد لله لضمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ بالله من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهده الله 
أللهم صلى على . أشهد أف لا إلا الله كأشهد أف لزمدا رسوؿ الله. فلب مضل لو كمن يضللو فلب ىادم لو
: 422, قاؿ النبي عليو السلبـ في حديثو الشريف الذم ركاه الإماـ ابن ماجو. لزمد كعلى آلو كأصحابو كسلم
 .طلب العلم فريضة على كل مسلم
وسيلة  السمعية البصرية الاستخدام " بعناية الله كربضتو أكمل الباحث ىذا البحث برت الدوضوع 
ئية ابشكل كرتوني لترقية مهارة مفردات اللغة العربية لدى طلاب الفصل الثاني في المدرسة الابتد
 ".الإسلامية عثمان بن عفان ماريندال
 .لنيل الشهادة في الدرحلة الجامعة الدراسة العليا بالجامعة الإسلبمية الحكومية سومطرة الشمالية ميداف
كلابد , ما قاـ الباحث بنفسو في كتابة ىذا البحث الجامعي كلكن بدساعدة ىؤلاء الصالحتُ إنشاء الله
 :كىم, للباحث أف يقدـ الشكر لذم
كلعا , كأمي نتٍ كاتي موركسى الذاف ربياني كربضاني في الصغتَ, أبي دىريل لوبيس, للوالدين المحبوبتُ .1
 .حفظهما الله تعالذ. الذاف نصحاني حتى الباحث يكمل دراستو
رتتٌ سارم دكم لوبيس كبتًيانا لوبيس ك فبرينتي لوبيس ك لزمد حبيبي : لإخواني كأخواتي المحبوبتُ ىم .2
 .لوبيس
ك . للؤستاذ الدكتور سلبـ الدين الداجستتَ الدشرؼ الأكؿ ك رئيس الشعبة في تدريس اللغة العربية .3
 .الدشرؼ الثاني في كتابة ىذا البحثالداجستتَ  الدكتورندكس الحاج أبضد بالصوف ناسوتيوفالأستاذ 
 .للؤساتذ ك الأستاذات في شعبة تدريس اللغة العربية الذين علمواني علما نافعا .4
 .لأصدقائي في شعبة تدريس اللغة العربية كلهم .5
كدعا الباحث أف يكوف ىذ . عسى الله تعالذ أف لغعل أعمالذم خالصة لوجو الله كأف لغزيهم جزاء كثتَا
 . آمتُ يارب العالدتُ, البحث نافعا لنفسو كمن قرأه
لأف في ىذا البحث كجد فيو من العيوب , كيرجوا الباحث للقراء الاقتًحات كالانتقادات لذذا البحث
حسبنا , لعلى ىذا البحث يكوف نافعا للقراء بصيعا. اللهم إني أسئلك الختَات ك ترؾ الدنكارات. ك النقصاف
. الله ك نعم الوكيل نعم الدولذ ك نعم النصتَ
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 خلفية البحث. أ
ك أكثر الدسلمتُ , ك ىي اللغة التي يستخدـ العربي, اللغة العربية ىي لغة القرأف ك الحديث
لأف كانت اللغة , الددارس الإسلبمية تستخدـ اللغة العربية كمادة التعليم, ك في إندكنسيا. يستخدمونها أيضا
 .العربية لغة دكلية في العالد
أما طركقها التي لا بد أف نهتم بها أم معايتَ , في تدريس اللغة العربية لابد أف نهتم طركقها ك كسائلها
 لأف إذا, لاختيار طريقة تدريس اللغة العربية ك السياقية ك الاجتماعية ك الفردية ك الدمارسة ك كيف نستخدمها
, أما كسائلها التي لا بد أف نهتم بها. ةالنتائج لد تكن جيدؼ, الطريقة الدستخدمة غتَ صحيح أك غتَ مناسب
 الدستخدمة غتَ صحيح أك غتَ كسيلة اؿلأف إذا, كيف نستخدمها ك كيف لطتارىا الدناسبة لنجاح التعلم
 .ةالنتائج لد تكن جيدؼ, مناسب
الوسيلة السمعية ك البصرية ك السمعية : الدثاؿ. ك تكوف الوسائل في تدريس اللغة العربية متنوعة
الباحث سيستخدـ الوسيلة السمعية البصرية لأف ىذه الوسيلة مناسبة لدل , أما في ىذا البحث. البصرية
 .ك ىم يفرحوف بالوسيلة السمعية البصرية خصوصا بشكل كرتوني, الطلبب
 2102 ق  أك يولر 3341ك تقـو في شهر رمضاف , تقع الددرسة الابتدائية الإسلبمية في مارينداؿ
الددرس في , لأف الباحث يشهد أف كل صباح, مدرسة ابتدائية إسلبمية التي بذعل اللغة الغربية كمادة ىامة
ك شهد الباحث أف ىذه الددرسة بذعل . ىذه الددرسة يلقي الدفردات ك التعبتَات لدل الطلبب لتًقية مفرداتهم
 .كانت حصتتُ في الأسبوع. اللغة العربية كمادة إلزامية للطلبب
فالباحث . الطلبب الذين يدرسوف في ىذه الددرسة ىم الذين لا لػبوف اللغة العربية إلا قليلب, عموما
التي يأخذ فيها , يصنع الطلبب يكوف حبا شديدا إلذ اللغة العربية بالوسيلة السمعية البصرية بشكل كرتوني
 .فإف كجود الوسيلة قادر على زيادة اىتماـ الطلبب في اللغة العربية, ككذلك. الطلبب إلذ الحاسب لدشاىدتها
لددرس الوسائل ك الأساليب الدستخدمة . ك بناء على مقابلبت يفعل الباحث مع مدرس الفصل الثاني
تلقتُ من اؿالفصل الثاني في الددرسة الابتدئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ يعتٍ أسلوب المحاضر ك 
لارتفع مهارة .  في استخداـ الوسائل التعليمية في تطبيق أساليب التعلميريد الباحث أف يغتَكىكذا . الددرس
القياـ بو لتًقية مهارة مفردات اللغة العربية يعتٍ باستخداـ الوسيلة التي لؽكن الأشياء . مفردات اللغة العربية
. لأّف الأكلاد لػبوف شكل كرتوني, لبصرية بشكل كرتونياالسمعية 
مهارة مفردات اللغة لابد أف يكوف الددرس عالدا ك ماىرا في استخداـ الوسائل ك الأساليب لتًقية 
شهد الباحث أف الددرس لا , ك لكن. ك حتى الأكلاد يفرحوف باللغة العربية حتى أىداؼ الدرس كقوعا, العربية
 .ك شعر الطلبب بالدلل. مهارة مفردات اللغة العربيةيريد أف يستخدـ الوسائل ك الأساليب لتًقية 
:  بعنوافمهارة مفردات اللغة العربيةأراد الباحث أف يفعل البحث لارتفاع , كبناء على تلك الدشكلة
  الفصل الثانيفردات اللغة العربية لدل طلببـشكل كرتوني لتًقية مهارة بالبصرية  كسيلة السمعيةاؿاستخداـ "
. ئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿافي الددرسة الابتد
  تحديد البحث . ب
ر إلذ القيود الدفركضة على الباحث من حيث الوقت ك النقود ك ظبالن, كبناء على برديد البحث
كسيلة  السمعية البصرية بشكل كرتوني لتًقية مهارة مفردات اللغة اؿفحدد ىذا البحث على استخداـ , العلم
. ئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿاالعربية لدل طلبب الفصل الثاني في الددرسة الابتد
 أسئلة البحث.ج
: مأ, فتكوف أسئلة البحث في ىذا البحث,  برديد البحثعلىك بناء 
كسيلة السمعية البصرية اؿكيف مهارة مفردات اللغة العربية من الطلبب قبل استخداـ  .1
فصل الثاني في اؿطلبب  بشكل كرتوني لتًقية مهارة مفردات اللغة العربية في درس اللغة العربية لدل
 .ئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿادتالددرسة الاب
كسيلة السمعية البصرية بشكل كرتوني لتًقية مهارة اؿستخداـ عن اكيف استجابة الطلبب  .2
ئية ادتفصل الثاني في الددرسة الاب اؿطلبب مفردات اللغة العربية في درس اللغة العربية لدل
 .الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ
كسيلة السمعية البصرية اؿكيف زيادة الطلبب في مهارة مفردات اللغة العربية بعد استخداـ  .3
بشكل كرتوني لتًقية مهارة مفردات اللغة العربية في درس اللغة العربية لدل طلبب  الفصل الثاني 
 .ئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿادتفي الددرسة الاب
 أهداف البحث . د
 :يعتٍ, ىداؼ من ىذا البحثالأ
البصرية بشكل  كسيلة السمعيةاؿلتعريف مهارة الطلبب على مفردات اللغة العربية قبل استخداـ  .1
ئية الإسلبمية افردات اللغة العربية لدل طلبب الفصل الثاني في الددرسة الابتدـكرتوني لتًقية مهارة 
 .عثماف بن عفاف مارينداؿ
البصرية بشكل كرتوني لتًقية مهارة  كسيلة السمعيةاؿلتعريف استجابة الطلبب على استخداـ  .2
ئية الإسلبمية عثماف بن عفاف امفردات اللغة العربية لدل طلبب الفصل الثاني في الددرسة الابتد
 .مارينداؿ
البصرية بشكل كرتوني  كسيلة السمعيةاؿلتعريف ترقية مهارة مفردات اللغة العربية بعد استخداـ  .3
ئية الإسلبمية عثماف التًقية مهارة مفردات اللغة العربية لدل طلبب الفصل الثاني في الددرسة الابتد
 .بن عفاف مارينداؿ
 
 
 فوائد البحث . ه
 الفوائد لدل الباحث ك الأحزاب إعطاءع أف ميستطأف فهذا البحث لابد ,  الأىداؼ تلك علىبناءك 
: أما فوائد ىذا البحث ىي كما يلي. خاصة لتطوير الوسيلة ك التعلم في التعليم . الدعلقة
 :فوائد النظريةاؿ .1
 الفوائد لدل إعطاءع مفإف ىذه الدراسة تعطي الددخلبت كالدعلومات النظرية ك لابد أف تستط, عموما
البصرية بشكل كرتوني لتًقية مهارة مفردات اللغة العربية  كسيلة السمعيةاؿعرفة عن استخداـ الدالطلبب ك تزيد 
. ئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿاالفصل الثاني في الددرسة الابتد لدل طلبب
 فوائد العمليةاؿ .2
 لدل الددرسة . أ
كبهذا البحث لؽكن أف يكوف مادة مرجعية لدداخلبت أك تقونً لتحستُ نوعية كجودة التعليم في 
. الددارس كخاصة لتًقية مهارة مفردات اللغة العربية لدل الطلبب
 ينلدل الددرس . ب
. لتًقية مهارة مفردات اللغة العربية لدل الطلبب الددرس أف يستخدـ طريقة التدريس الجيدة  لؽكن
 لدل الطلبب . ج
 بالسعادة عندما تعلم اللغة  الطلببيشعرحتى كالحب ,  لدل الطلبباللغة العربيةمهارات عرفة لد
. العربية
 لدل الباحث . د
 .لزيادة الدعلومات كالدعرفة، كخاصة في عالد التعليم
 للقرّاء . ق






















 وسيلةال . أ
 تعريف الوسيلة .1
 يعتٍ muidemابتدأ الوسيلة من اللغة اللبتينية ), 35: تعليم لظوذج البحث(عند فاطر الربضن في 
ك الوسيلة في . بدعتٌ كسيلة الرسالة من الدرِسل إلذ الدرَسلالوسيلة ع أف نتًجم مستطف". الوسيلة", "الوسط"
 . الرسالة لدل الطلببم ُتستخدـ الدعلم لألقتي اؿتالتعّلم ىي آلات أك كسيلب
 الرسالة من الدرسل إلذ لقاء ُيتًجم الوسيلة بكل شيئ لإ), 35: تعليم لظوذج البحث(عند سادلؽاف في 
 الوسيلة ,الحاؿ في ىذا. ف عملية التعلمكاىتماـ الطلبب حتى تك, الشعور, الدرسل حتى بذد مثتَ الذِّىن
. التعليمية بسلك الدمثِّل لتجد الدرسل أىداؼ التعليمية الدعيِّنة
يقوؿ الوسيلة ىي كسيلة في عملبة التكلم بتُ الدتكلم ك ), 35: تعليم لظوذج البحث(عند أشهار في 
بل تكوف كسيلة الدتكلم . تكوف كسيلة الدتلكم بسهل لإلقاء الرسالة إلذ الدتكلم حتى خبره غتَ كاضح. الدتكلَّم
 .ع أف تلقي الخبرة الصعبة حتى لتجعلها سهلبمتستط
 
 7
تفهم الوسيلة بكل آلة التي بذد أف ُتسَتخدـ لإلقاء الرسالة باستخداـ الوسيلة في التعلم بذد أف تُثَتَ 
كن نً , لدل الطلبباستخداـ الوسيلة الجيدة. ـذىن كشعور كإراد الطلبب حتى تدفع عملية التعلم في نفسو
 .ت التي تناسب بأىدافهاا مهارلغدكا ك جيدةىا كافهممك , أف يتعلموا علوما كثتَة
ك توضيح معاني كلمات , ـم يستخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعلآلاتكل : الوسائل التعليمية ىي 
على الدهارة ك إكسابهم العادات ك تنمية طلبب أك لتوضيح الدعاني ك شرح الأفكار ك تدريب اؿ, الدعلم
. دكف الاعتماد الأساسي من جانب الدعمل على استخداـ الألفاظ ك الرموز ك الأرقاـ, الابذاىات كغرس القيم
 .بعبارة أخرل أنها أجهزة ك أدكات ك مواد يستخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعليم كالتعلم
يعتٍ أّف . لصد أف نلخص أف الوسيلة ىي كسيلة الرسالة من الدرسل إلذ الدرسل, من ذلك التعريف
. الوسيلة تّسهل الددرس لإلقاء التعليم لدل الطلبب لوصوؿ أىداؼ التعلم بسهل
أنواع الوسائل التعليمية  .2
كالوسائل , تنقسم الوسائل التعليمية من حيث الحواس التي تعمد عليها إلذ الوسائل الوسائل السمعية
إلذ  كتنقسم من حيث طريقة عرضها أكاستخدامها في عملية التعلم. كالوسائل السمعية البصرية, البصرية
. كالتي لاتعرض بواسطة جهاز العرض, العرض الوسائل التي تعرض بواسطة جهاز
أمافي لراؿ تعلم اللغات الأجنبية بدا فيها اللغة العربية كلغة أجنبية فتنقسم الوسائل التعليمية حسب 
كالوسائل , كىي الوسائل التعليمية لتدريس الاستماع, الدهارات اللغوية التي تستخدـ ىذه الوسائل في تعلمها
 .كالوسائل التعليمية لتدريس الكتابة, كالوسائل التعليمية لتدريس القراءة, التعليمية لتدريس الكلبـ
أساسيات في استخدام الوسائل التعليمية  .3
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 .الأىداؼ التعليمية التي برققها الوسيلة بدقة برديد .1
 .معرفة خصائص الفئة الدستهدفة كمراعاتها .2
 .معرفة بالدنهج الددرسي كمدل ارتبط ىذه الوسيلة كتكاملها من الدنهج .3
 .بذربات الوسيلة قبل استخدامها .4
 .تهيئة أذىاف التلبميذ لاستقباؿ لزتول الرسالة .5
: كمن الأساليب الدستخدمة في تهيئة أذىاف التلبميذ
 توجيو لرموعة من الأسئلة إلذ الدارستُ برثم على متابعة الوسيلة 
 .لمحتول الوسيلة مع التنبيو إلذ نقاط ىامة لد يتعرض لذا التلخيصاتلخيص  
 .برديد مشكلة معينة تساعد الوسيلة على حلها 
الاستخداـ في , توفتَ الأجهزة, التهوية, الإضاءة: مثل, تهيئة الجو الدناسب لاستخداـ الوسيلة .6
 .الوقت الدناسب من الدرس
 .تقونً الوسيلة .7
 .متابعة الوسيلة .8
كالدتابعة تتضمن ألواف النشاط التي لؽكن أف لؽارسها الدارس بعد استخداـ الوسيلة لأحداث مزيد من 
 .التفاعل بتُ الدارستُ
 
أهمية الوسيلة للتعلم  .4
, ك لحواس ىي الدنافذ الطبيعية للتعلم. بسكن ألعية الوسائل التعليمية في كونها لساطبة لحواس الإنساف
كيرل بعض الدربيتُ أنو لغب أف يوضع كل شيئ أماـ الحواس كلما كاف ذلك لشكنا إذا أف الدعرفة دائما تبدأ من 
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لأنها ترىق الحواس كتوقظها , كلذلك دعا الدنشغلوف في لراؿ التعليم ألذ استخداـ الوسائل التوضيحية. الحواس
. كتعينهاعلى أف تؤدم كظيفتها في أف تكوف أبوابا للمعرفة
كبسثل ألعية الوسائل التعليمية في عملية التعليم ك التعلم في تأثتَىا الفعاؿ على العناصر الرئيسية الثلبثة 
: الدعلم كالدتعلم كالدادة التعليمية كما يلخص في الآتي: من عناصر العملية التعليمية التعلمية كىي
ألعيتها للمعلم  
: يساعد استخداـ الوسائل التعليمية للمعلم في عملية التعليم على الأمور التالية
 .كاستعداده, تساعده على رفع الدرجة كفايتو الدهنية .1
 .كالتحكم بها, تغتَ دكره من الناقل كالدلقن إلذ دكر الدخطط .2
 .كالتحكم بها, كتقولؽها, تساعده على حسن عرض الدادة .3
 .بسكنو من استغلبؿ كل الوقت الدتاح بشكل أفضل .4
 .توفر كقتو كجهده الدبذكلتُ في برضتَ الدواقف التعليمية كإعدادىا .5
 .تساعده في إثارة دافعية طلببو .6
كذلك من خلبؿ عرض , تساعده في على التغلب على حدكد الزمن كالدكاف في حجرة الدراسة .7
 .بعض الوسائل عن ظواىر كقعت في زمن فات أك في مكاف بعيد
ألعيتها للمتعلم  
: كبسكن ألعية الوسائل التعليمية للمتعلم من خلبؿ الآتي
 .تنمي في الدتعلم حب الاستطلبع كترغبو في التعلم .1
 .كبينو كزملبئو, تقوم العلبقة بينو كبتُ الدعلم .2
 .توسع لراؿ الخبرات التي لؽربها .3
 .تزيد ثركتو اللفظية سواء كانت عن المحسوس أـ عن المجرد .4
 .تشجعو على الدشاركة كالتفاعل مع الدواقف الصفية الدختلة .5
 .تثتَ اىتمامو كتشوقو إلذ التعلم .6
 .توفر من كقتو كجهده في التعلم .7
ألعيتها للمادة التعليمية  
: أما ألعية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتمكن في النقاط التالية
, كالابذاىات الدضمنة في الدادة التعليمية إلذ الدتعلمتُ, الدواقف, تساعد على توصيل الدعلومات . أ
 .كإف اختلف مستواىم, كتساعدىم على إدراكها إدراكا متقاربا
 .تساعد على إيقاع الدعلومات حية كذات صورة كاضحة في ذىن الدتعلم . ب
كتساعد الطلبة على القياـ بأداء الدهارة كما ىو مطلوب , تبسيط الدعلومات كالأفكار كتوضيحها . ج
 .منهم
 منفعة الوسيلة .5
 إذا لأنو. جدا مرتفعة ىي التي دكر لو الوسائل التعلم، عملية في أنو إلذ لطلص أف كنستطيع
 أف لؽكن الوسائل . الوسائل خلبؿ من تبسيطها لؽكن للغاية، معقدة لتعليم الدكونات الدقصود كاف
 نظر كجهة كاف أف لؽكن التي الدواد حتى. أساتذتي ذلك برقيق على قادرة أقل ىي ما أيضا بسثل
 مصدر ىي الوسائل لأف سلمت، الدركس لفهم أسهل للطلبب يتستٌ حتى الوسائل، خلبؿ من لرردة
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 وسائل اختيار معايير .6
 يفهم الأساسيات من استخداـ الوسيلة التعليمية في  أفلابّد الددرس, في اختيار الوسيلة التعليمية
, فهم الأساس.  قبل استخداـ الوسيلة في التعلم أف يفهمها الددرسلا بدىناؾ الأساسيات التي . عملية التعلم
. يشمل لظوذج اختيار الوسيلة ك اختيار الوسيلة التعليمية ك أساس اختيار الوسيلة
لدعتُ الوسيلة , في الحقيقة. لظوذج اختيار الوسيلة لابد أف نناسب بحجة الدادة ك ىدؼ التعلم الدعتُ
ترتيب حتى يعرؼ . يعرؼ ترتيب لظوذج الفكر للشخص من كاضح إلذ غتَ كاضحأف فلببّد , الدناسبة للمدرس
 .ع أف لؼتار الوسيلة الدناسبة لدل الطلببمفالددرس يستط, لظوذج الفكر
ىنالك بعض الوسائل الدفيدة في عملية تعلم اللغة تذكر أف تستفيد منها كأف تنوع في استخداـ ىذه 
تعد شبكة الإنتًنيت مصدرا رائعا لتعلم اللغة من خلبؿ الدواقع الدخصصة لذلك : على سبيل الدثاؿ. الوسائل
كما أف ىنالك العديد من . كالتي تقدـ دركسا في تعلم كل مهارات اللغة مصحوبة ببعض التدريبات كالأنشطة
كما لؽكن الاستفادة من الدواقع . الدنتديات الدتخصصة في تعليم اللغات كستستفيد كثتَا لو شاركت بإحداىا
 .غتَ التعليمية مثل مواقع الأخبار كالصحف كالتي تضم مادة لغوية طبيعية
حاكؿ . كما لؽثل التلفاز ببرالرو الدختلفة مادة أخرل لػسن توظيفيها ك الاستفادة منها في تعلم اللغة
أف تلـز بتخصيص كقت يومي كلو ساعة كاحدة تتعلم فيو اللغة من خلبؿ كسائلها الدختلفة الدتاحة ك ستجد 
 .أف لذلك أثرا مبتَا على تطوير مستواؾ اللغوم
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إّف تعليم أم مهارة لغوية لؽكن أف يستعتُ بوسائل لستلفة فعلى الدعلم أف لؼتار من ىذه الوسائل ما 
 :كذلك في ضوء معايتَ آتية, يناسبها ك يناسب الدوقف التعليمي الذم لغد نفسو فيو
كيقصد بذلك أف على الوسيلة أف تربط في لزتواىا . مدل ملبئمة الوسيلة لخصائص الدتعلمتُ . أ
 .ك أف تناسب قدراتهم على الإدراؾ, كأنشطتها بفكر التلبميذ كخبراتهم السابقة
كيقصد بذلك أف على الوسيلة ك لزتواىا . كصلة لزتواىا بالدوضوع. تعبتَىا عن الرسائل الدراد نقلها . ب
 .أف تتناسب مع موضوع الدادة الدراسية
, كيقصد بذلك أف تلبي كتلبئم لزتول الدنهج ك أنشطتها ك طريقة التدريس. ارتبطها بالدنهج. ج
 .كبرقيق الأىداؼ التعليمية
 :ىي, الدعايتَ الخاص بالخصائص الفنية للوسيلة التعليمية . د
 أك مشتًكة, صوتية كانت أـ كتابية, كضوح الوسيلة 
 دقتها العلمية ك مدل مطابقتها للواقع 
 .التنظيم كالتنسيق كالحس الجمالر فيها 
 فعرض صورة عن الأفعى أكثر أمانا من عرض الأفعى حية: الأمن 
 .كقلة التكاليف, سهولة استخدامها 
 مناسبتها لدادة العرض 
 بساطتها 
 خالية من التشويش ك الدعاية 
 .أف تعمل الوسيلة على جذب انتباه الطلبب ك تثتَ اىتمامهم . ق
 .أف تضيف الوسيلة شيئا جديدا إلذ ما كرد في الكتاب الددرسي . ك
 والبصرية الوسيلة السمعية . ب
 والبصرية الوسيلة السمعية تعريف -
متى اشتًينا . الوسيلة السمعية البصرية ىو شكل من أشكاؿ ك الوسيلة تدريس رخيصة كبأسعر معقولة
كتقريبا لد تعد ىناؾ حاجة تكلفة إضافية لأف الشريط لؽكن إزالتها , الشريط كالدعدات مثل أجهزة التسجيل
ىناؾ أيضا الدواد السمعية , كبالإضافة إلذ ذلك. بعد الاستخداـ كرسائل جديدة لؽكن تسجيلها مرة أخرل
. الصوت لؽكن عرض الرسائل التحفيزية. التي لؽكن استخدامها كلؽكن تعديلها لدستول قدرات الطلبب
كلؽكن , كلأف الشريط الدسجل لؽكن استخداـ البطارية, الصوت الدسجل أيضا لؽكن أف تؤخذفي أم مكاف
كلؽكن أيضا الكاسيت السمعية الشريط أف . استخدامو في الديداف أك في الأماكن التي لاتصلها الكهرباء
 .كىذا يسمح للجميع تقريبا الطلبب لديهم آلة الشريط الراديو. تستخدـ للدركس كالواجبات في الدنزاؿ
بدأ الصوت . استخداـ الوسائل السمعية في التدريس يقتصر فقط من الخياؿ من الدعلمتُ ك الطلبب
. الوسائل التي لؽكن استخدامها في مرحلة التعليم مقدمة أك فتح عند تقدنً موضوع لتقييم نتائج تعلم الطلبب
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كلؽكن للطلبب من بطء لعب مرة أخرل كتكرار . استخداـ الوسائل السمعية كتدعم بقوة نظاـ التعلم الكامل
 .كالطلبب الذين لؽكن أف يتعلم بسرعة, من ناحية أخرل. الأجزاء التي لد يتقن
 مميزة الوسيلة السمعية البصرية -
 :ىي, أما لشيزة الوسيلة السمعية البصرية
 .مثبتات ميزة قرض التخزين أدكات -
حدث أك كائن . كإعادة بناء الحدث أك الكائن, بززين ك حفظ, تصف ىذا الخصائص قدرة كسائل
, كالأقراص الدرنة, تسجيل صوتي, كالشريط فيديو, لؽكن في إعادة تنظيم الوسائل مثل التصوير الفو توغرافي
 .كالأفلبـ
 .اليدكية ميزة التي عملية -
الأحاديث التي كقعت أياـ . التحوؿ من حدث أك كائن لشكن لأف الوسائل لديها الصفات الدتلبعبة
على سبيل . لؽكن أف تقدمها إلذ الطلبب داخل دقيقتتُ أك ثلبث دقائق معتقنية تصوير كتسجيل مركر الزمن
الفيديو ك الأفلبـ  (في تسجيل الصور الحية . الدثاؿ عمل الحركة لؽكن تسجيلها مع صور الكامتَ إلذ صورة
لؽكن برريرىا بحيث تظهر ) تسجيل الفيديو أك الصوت ( الوسائل . لؽكن أف تقـو الأحداث إلذ الوراء )الحركة 
أك تسلسل حدث عن الأجزاء الذامة طريق قطع الأجزاء التي , كالخطب, الدعلمتُ مدير الددرسة من المحاضرات
 .لا لػتاج إليها
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 .كىي تسليم, )التوزيع الدلكية(ميزة التوزيع  -
في كقت كاحد في حادث قدـ , خصائص التوزيع من الوسائل بسكن كائن أك حدث بروؿ عبر الفضاء
 .لعدد كبتَ من الطلبب مع نفس التجربة التحفيز النسبية للحادث
مثل , تدريس السمعية البصرية من خلبؿ تتميز بوضوح عن طريق استخداـ الأجهزة أثناء عملية التعلم
من خلبؿ التدريس السمعية البصرية ك , كىكذا. كأجهزة العرض الدرئية كاسعة, كتسجيل, آلة فيلم الإسقاط
كعدـ الاعتماد كليا على فهم الكلمات أك الرموز التي , الإنتاج كاستخداـ الدواد كامتصاص من خلبؿ الرؤية
 .تتشابو
 تنفيذ التدابير -
 :ىي, الخطوات لتنفيذ كسائل السمعية البصرية
كتقدنً , من خلبؿ دراسة كلزاكلة الخركج من الدواد. إعداد كالتخطيط الدعلم كإعداد قبل عرض الدواد -
 .الدلبحظات على الأمور الذامة التي تشملها الدواد السمعية
 .كيستًشد الطالب أف تكوف على استعداد للبستماع. توليد استعداد الطالب -
الاستماع إلذ الدواد السمعية ك طلبب التوجيهي للعيش بذربة مع الوقت الدناسب الاستماع كلتشجيع  -
 .الطلبب على الاستماع بهدكء
 .بدأت مناقشات غتَ رسمية, كبعد الاستماع إلذ البرنامج. الدناقشات في الدواد برنامج الصوت -
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 .بشكل عاـ ثم بعد الاستماع إلذ كضح حد الجلسة الاستماع. متابعة البرنامج -
 مزايا و عيوب الوسائل -
ككذلك كسائل أما , كل نوع من الوسائل الدستخدمة في عملية التعلم لديو نقاط قوة كنقاط ضعف -
 :التالر, مزايا كسائل السمعية البصرية
 لؽكن أف تكمل التجربة الأساسية للطلبب -
 .لؽكن أف تصف بدقة عملية التي لؽكن أف يشاىد مرارا ك تكرارا إذا لـز الأمر -
بالإضافة إلذ تشجيع كزيادة الدافعية للفيلم برتول الفيديو على الدواقف كالدصطلحات العاطفية  -
 .الأخرل
السينما ك الفيديو التي برتول على قيم إلغابية لؽكن أف ندعو التفكتَ كالدناقشة ضمن لرموعة من  -
 .لؽكن أف تقدـ حادث خطتَ عندما ينظر إليها مباشرة.الطلبب
لرموعات غتَ متجانسة ك , لؽكن أف تطهر الأفلبـ ك الفيديو المجموعات كبتَة أك لرموعات صغتَة -
 .متجانسة أك الأفراد
 .الفيلم ىو في السرعة العادية بسكتُ أف عرض أسبوع كاحد في كحدة أك دقيقتتُ -
 ضعف الوسائل السمعية البصرية -
 :أما ضعف الوسائل السمعية البصرية
 .الدشتًيات السينما ك الفيديو تتطلب عموما مكلفة ك الكثتَ من الوقت -
 .ليس كل الطلبب قادرين على متابعة الدعلومات التي يتم نقلها من خلبؿ الفيلم -
إلا إذا تم تصميمها كتصنيعها خصيصا لتلبية , لا تتطابق دائما مع احتياجات ك أىداؼ التعلم الدرجوة -
 .احتياجاتهم الخاصة
من الوصف أعلبه لؽكن أف لطلص إلذ أف نقاط القوة كالضعف في كسائل السمعية البصرية مثل 
 .الأفلبـ ك الفيديو ليست عقبة في عملية التعلم
  الكرتونية . ج
لتوصل  الرموز تستخدـ التي التفستَية ىي صورة. البيانية الاتصالات أشكاؿ من الكرتونية شكلة
قدرةىا كبتَة لجذب الاىتماـ ك . الدوقف عن الناس، كالحالات، ك الأحداث الدعينة. سريعة ك تسغيلة الرسالة
كتصبها في صور . الكرتونية يلتقط فقط جوىر الرسالة التي لابد أف نوصلها. التأثتَ على الدواقف ك السلوؾ
إذا الكرتونية . بسيطة، دكف التفاصيل باستخداـ الرموز مع شخصية التي سهلنا أف نعرفها ك نفهم بسرعة
 .الرسالة الكبتَة التي سنقدـ فتكوف صغتَة كيفهم الطلبب بفهم جيدا, مناسبة
 مهارة المفردات . د
  -fitkaمهارة الدفردات لؽكن بسييزىا في مهارة , )7102: ترقية مهارات اللغة(عند جيوندكنو في 
 الدفردات التي قد فهمنها كلؽكن في ىي fitkudorp-fitka مهارة الدفردات  تعريف.fitpeser -fisap ك fitkudorp
 fitpeser-fisapمهارة الدفردات . استخدامها متعلم اللغة بشكل طبيعي دكف أم صعوبة في التواصلؤ ك التحدث
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لكنو لد يكن قادرا .  الدفردات التي قد فهمت لا لؽكن فهمها إلا متعلمي اللغة من عبارات بلغة أخرلىي
 .على استخداـ الدفردات مناسبافي التواصلؤ ك التحدث
 :أما عن الدفردات فقد درست من ناحيتتُ
لقد كانت الزيادة في حجم الدفردات من سنة إلذ أخرل موضوع دراسات : ناحية التغتَ في حجمها -
ك ,  شهرا21حجم الدفردات لدل الأطفاؿ الذين يتًاكح عمر ىم من  )1(كثتَة ك يريناالجدكؿ رقم 
 اثنتُ ك سبعتُ شهرا
فقد ذكر أف الأسماء تأخذ نسبة عالية من , الذم يطرأ على أنواع الدفردات: ناحية التغتَ في أنواعها -
 .مفردات الأطفاؿ في سن الثانية ك الثانية ك النصف
 كلما زادت –بشكل عاـ - كلؽكن القوؿ . برتل الدفردات اللغوية مكانة رئيسية في عملية تعلم اللغة
كقدرتو على فهم اللغة ك , كلما كاف ذلك أدعى إلذ بسيزه لغويا: الحصيلة اللغوية من الدفردات لدل متعلم اللغة
ىل أتعلم كل مفردات اللغة؟ أك ىل أتعلم : لكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا. قدرتو على التعبتَ عما يريد
 !كل مفردة ترد علّي؟
بل لو نظرت إلذ لغتك الأـ ستجد أف , ك مفرداتها لا لؽكن إجادتها كلها, اللغة بحر لا ساحل لو
لكن لػسن على من يتعلم اللغة أف يدرؾ الفرؽ الرئيس بتُ ! ىنالك كما كبتَا من الدفردات التي لا تعرفها
 :نوعتُ من رئيستُ من الدفردات في اللغة ك ىي
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 مفردات المحتول. 2الدفردات الوظيفية   -1
, الدفردات الوظيفية يقصد بها تلك الدفردات التي تستخدـ لتؤدم دكرا بتُ الكلمات في صياغة الجملة
, "إلذ " أك " في " أك , التي نستخدمها للتعريف" اؿ : " كذلك مثل" غالبا " كلا برمل معتٌ مستقلب بذاتها 
ىذا النوع من الكلمات . كلكنها لاستخداـ لوحدىا, كلها تؤدم دكرا كظيفيا يفيد في بناء الجملة, "فوؽ " أك
أما النوع الثاني فهي مفردات . كلػسن بك التنبو لو ك معرفة كظيفة جيدا, كعدده قليل, يكوف لزدكدافي اللغة
فهذا يستحيل , إلخ...ك الأفعاؿ , كالصفات, مثل الأسماء, المحتول ك ىي التي برمل معتٌ مستقلب في ذاتها
 .معرفتها كلها
من خلبؿ التفريق بتُ ثلبثة أنواع  )مفردات المحتول  (كلؽكنك التعامل مع ىذا النوع من الدفردات 
 :ك ىذه الأنواع ىي. ك كل نوع لو تعامل خاص, رئيسية
ك يقصد بها الدفردات التي استخدامهافي . الدفردات الشائعة ك مفردات الحيات اليومية: النوع الأكلذ
كىذا النوع من الدفردات لغب الحرص . إلخ...مثل مفردات التحية ك التعارؼ كالتسوؽ, لرالات الحياة اليومية
كحفظ أكبر قدر لشكن من ىذه الدفردات في سياقات ك بصل تبتُ الاستخداـ الفعلي , ك التنبو لو. عليو
 .الصحيح لذذا الدفردات
كثتَ من متعلمي اللغة يتعلم اللغة الثانية من . مفردات المجاؿ الذم من أجلو تعلمت اللغة: النوع الثاني
الدفردات التي تواجهها في بزصصك أك في المجاؿ . أك من أجل غرض معتُ, أجل الدراسة في بزصص معتُ
 .ك معرفتها ك كيفية استخداماتها, ك احرص على فهمها, الذم من أجلو تعلمت اللغة ألق لذا اىتماما كبتَا
 اللغة العربية . ه
 تعريف اللغة العربية .1
أف اللغة نظاـ من . ىنالك عدة تعريفات كرؤل علمية للغة بزتلف باختلبؼ النظرية التي تنطلق منها
الأصوات اللغوية يتشكل في مفردات تتكوف منها بصا مبنية على تراكيب لغوية بغرض الاتصاؿ بتُ بصاعة 
كبناء . يهدؼ إلذ تيستَ التصاؿ بتُ أعضاء اللغة الواحدة, فاللغة في أصلها نظاـ صوتي منطوؽ. لغوية كاحدة
بل ىي كل ذلك , كليست قواعد كتراكيب فقط, كليست مفردات فقط, اللغة ليست أصواتا فقط, على ذلك
 .ك أكثر
فمن يظن أف اللغة , كالتًكيز على جانب كاحد من جوانب اللغة يئثر سلبا على النجاح في تعلم اللغة
ككذلك . كيركز جهده على حفظ كما كبتَ من الدفردات اللغوية لن ينجح في تعلم اللغة, ىي الدفردات فقط
. لن ينجح في تعلم اللغة, من يظن أف اللغة ىي القواعد اللغوية فقط ك لؽضي كقتو في حفظها كمعرفتها كلها
ك , ىذه الرؤية الشمولية للغة كأت ىدفها الرئيس ىو الاتصاؿ لغب أف تكوف في الذىن عند دراسة اللغة الثانية
 .تتحوؿ إلذ لشارسة فعلية لدتعلم الغة
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التي يستد , الدتمثلة في الحركؼ الذجائية العربية, لرموعة من الرموز-كغتَىا من اللغات-إف اللغة العربية
كعند القراءة الصامتة , تعطي دلالات يدركها من يفهم ىذه اللغة, على نطق كاحد منها أك أكثر أصواتا معينة
لتلك الحركؼ الدتمثلة في الكلمات ك الجمل ك الفقرات ك الدصنفات تقدنً ىذه التًكبية من الحركؼ لغة 
 .مفهومة للقارئ
كىذه الرموز لزملة بالدعاني ك الأفكار ذات الدلالات , في اللغة العربية لرموعة من الرموز الخاصة بها
كتلك الدلالات تقـو عليها عمليات الاتصاؿ بتُ الأفراد ك المجتمعات , الدفهومة للذين يعرفوف ىذه اللغة
أك الذين لغيدكف ىذه اللغة ك ىكذا كانت اللغة العربية بالنسبة , الذين تكوف اللغة العربية ىي لغتهم الأـ
كبذلك تكوف عمليات , لشا حفظ لذم تراثهم الذم تناقلتو الأجياؿ عبر الزمن, للعرب عبر تارلؼهم الطويل
 .الاتصاؿ التي تؤديها اللغة لشتدة بتُ ثنايا الزمن الداضي ك الحاضر ك الدستقبل
. مكتسبة يكتسبها الإنساف بالتقليد كالتعليم-كغتَىا من اللغات-الحقيقة الدؤكدة أف اللغة العربية
كيصبح القوؿ بأف اللغة توقيفية زعما لػرص الباحث على إزاحتو حتى لا يكوف لو أدنى أثر في عرقلة اكتساب 
كقد يكوف ىذا الزعم أك الوىم نتيجة فهم . أك تكوين الابذاىات السلبية لضو تعليمها أك تقديرىا, اللغة العربية
غتَ أف ىذا الوىم استقر في بعض الأذىاف برغم البطلبف , في زمن سابق أكدت البحوث نقيضة, خاطىء
 .الذم تأكد
 :ىذا الفهم الخاطىء لدعاني قوؿ الله تعالذ
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قالوا * كعلم ءادـ الأسمآء كلها ثم عرضهم على الدلػػػػػػئكة فقاؿ أنبئوني بأسمآء ىؤلآء إف كنتم صادقتُ  (
قاؿ يآ ءادـ أنبئهم بأسمآئهم فلمآ أنبأىم * سبحانك لا علم لنآ إلا ما علمتنآ إنك أنت العليم الحكيم 
 .)بأسمآئهم قاؿ ألد أقل لكم إني أعلم غيب السموات ك الأرض ك أعلم ما تبدكف ك ما كنتم تكتموف 
 إِنَّا(: كما قاؿ الله تعالذ في كتابو الكرنً,   ك في القرءاف الكرنً يشرح علينا أف اللغة العربية لغة كاضحة
 ).تَػْعِقُلوف َ َلَعلَُّكم ْ َعرَبِيًّا قُػْرآننا أَنْػزَْلَناه ُ
, أشرؼ الألسنة, أنو أنزلو باللساف العربي:   قاؿ الشيخ عبد الربضن بن ناصر السعدم عن ىذه الأية
 )لعلكم تعقلوف(ك كل ىذا الإيضاح ك التبيتُ  ]الدبتُ لكل ما لػتاجو الناس من الحقائق النافعة  [, ك أبينها
ك اتصفت قلوبكم , فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم. لتعقلوا حدكده ك أصولو ك فركعهظو ك أكامره ك نواىيو: أم
تزداد عقولكم بتكرر الدعاني الشريفة : أم )لعلكم تعقلوف(ك , أبشر ذلك عمل الجوارح ك الانقياد إليو, بدعرفتها
 .فتنتقلوف من حاؿ إلذ أحواؿ أعلى منها ك أكمل, العالية على أذىانكم
 أهمية اللغة العربية .2
ك نص في القرآف الكرنً على عربية الكتاب , لحمل الرسالة الخابسة, قد اختار الله تعالذ اللساف العربي
ك قد اعتنت الأمة . )إنآ أنزلنو قرءانا عربيا لعلكم تعقلوف (, )َك َىَذا ِلَسافه َعَربيه ُمِبْتُه (: منها, في آيات عديدة
كسارت , لا لررد كسيلة لحمل الرسالة, ك عدتو ىدفا يراد لذاتو, الإسلبمية في سالف عهدىا باللساف العربي
 .فكاف لذا العز ك التمكتُ, الأمة على ذلك
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 354. ص )شركة فؤاد البعٌنو للتجلٌد: الرٌاض(. تٌسر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كلام المنان.  العلامة الشٌخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
- ك عناية الدسلمتُ . إىتم كثتَ من العرب ك الدسلمتُ بتعلم اللغة العربية ك تعليمها, كفي ىذا العصر
 :ألعها,  لو أسباب كثتَة–في القدنً ك الحديث 
 أف اللغة العربية من الدين 
 معرفتها برمي من الوقوع في الشبو ك البدع 
 معرفة اللغة العربية سبب من أسباب التيستَ 
 ك اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزكف, اللساف العربي شعار الإسلبـ ك أىلو 
 قوتها سبب لعز الإسلبـ ك الدسلمتُ 
 اللغة العربية من أقول الركابط بتُ الدسلمتُ 
 .فاللغات برمل ثقافة أصحابها, تعليم العربية من أىم الوسائل لعرض الثقافة الإسلبمية 
إف اللغة العربية كغتَىا من اللغات ذات ألعية كبتَة في حياة الفرد ك المجتمع أما ألعية اللغة العربية 
 :بالنسبة للفرد فتتضنح فيما يلي
كذلك لشا يزيد من ثبات , كيعرضها على الآخرين, إف اللغة أىم أداة يعبر بها الإنسانعن أفكاره -
, الإنساف ك استقراره حيث كثتَ من الذين لا تطاكعهم اللغة في التعبتَ عن أفكارىم في سلبسة ك يسر
يصابوف بالعى ك الحصر ك العجز فيشعركف بالدكنية لشا يؤثر على حالتهم النفسية فباللغة , كانطلق
 .لػقق الفرد ذاتو
                                                             
 ث- ت . ص )مكتبة النور الإسلامً: الرٌاض (. العربٌة بٌن ٌدٌك.  عبد الرحمن بن إبراهٌم الفوزان و أصدقائه
لغة الفرد أىم الأدكات التي برقق لو عمليات الاتصاؿ الفعاؿ بثقافتو ك الآخرين ك لغتنا العربية ىي  -
التي تصل الفرد بتعاليم ديننا الإسلبمي الحنيف لشا لؽكنو من الثقافة الإسلبمية التي تشكل لديو القيم ك 
 .الابذابية
كبخاصة مع انفعالاتو الحادة حيث ذلك , يعبر الإنساف عن انفعالاتو باللغة ك ىذا لشا يريح الإنساف -
ك ىنا لغد الإنساف راحتو النفسية ك قد يكوف ىذا التعبتَ , التعبتَ لؼفف من حدة ىذه الانفعالات
ك الدعلم الداىر أيضا يستمر أف ذلك في , ك الدنهج الجيد في اللغة, أك قصة, أك مقالا, أك شعرا, كلبما
 .بصيع مراحل التعليم لصالح الدتعلم
ك اللغة أىم أدكات ىذا التفاىم بتُ , الإنساف اجتماعي بطبعو ك حياتو في بصاعة تقـو على التفاىم -
 .الإنساف ك غتَه في كل بذمع إنساني
 .أك تنزؿ من قدره فهي عنواف الشخص ك ىويتو, إف اللغة قد تعلى من منزلة الإنساف -
 عناصر اللغة أو مكوناتها .3
 :كىي, عناصراللغة أك مكوناتها
 الأصوات اللغوية -
بل ينبغي أف يولر الدعلم مشكلبت تلبميذه , لا يقتصر تدريس أصوات اللغة على مرحلة الدبتدئتُ فقط
 .الصوتية عنابة كبتَة طواؿ فتًة دراستهم للغة
                                                             
   51- 41. ص. دكتور علً المنهج فً.  نفس المرجع
فمن خلبؿ ىذه الأصوات . يقصد بالأصوات اللغوية أم الأصوات الدنطوقة التي تتكوف منها اللغة
ح / ر / ر / ا : تتكوف من الأصوات الدنطوقة التالية, "الربضن" فمثل كلمة , تتكوف الدفردات كالتًاكيب اللغوية
إف إتقاف الأصوات اللغوية . بغض النظر عن الحركؼ الدكتوبة, فما يهمنا ىنا ىو الصوت الدنطوؽ, ف/ ـ / 
ذلك أف التغيتَ الطفيف في بعض الأصوات اللغوية يعيق إيصاؿ . أمر مهم خلبؿ رحلتك في تعلم اللغة الثانية
كما أف إجادة نطق الأصوات اللغوية يعطي الآخرين انطباعا إلغابيا عن . أفكارؾ إلذ الآخرين ك يغتَ الدعتٌ
 .مستواؾ اللغوم
 :حينما تتعلم أصوات اللغة الثانية تذكر أف الأصوات التي ستتعلمها نوعاف
كىذه الأصوات لن تواجو أم مشكلة في تعلمها , )اللغة الأكلذ  (أصوات لذا مقابل في لغتك الأـ  .1
فمثلب من يتعلم الإنليزية ك لغتو الأـ ىي اللغة العربية لن يواجو أم صعوبة في . ك إتقانها غالبا
 .D,C,Bمعرفة الأصوات التي تشتًؾ فيها العربية ك الإلصليزية مثل 
ك ىذه الأصوات بسثل عادة , أصوات موجودة في اللغة الثانية ك ليست موجودة في اللغة الأـ .2
فمثلب من يتعلم اللغة الإلصليزية ك لغتو الأـ ىي العربية يتوقع أف يواجو . صعوبة لدتعلمي اللغة الثانية
 . نظرا لأف ىذا الصوت ليس لو مقابل في اللغة العربيةPصعوبة في صوت 
ىنالك قضية أخرل في الأصوات اللغوية بسثل صعوبة على متعلمي اللغة الثانية ك ىي نظاـ الأصوات 
, فمثلب العربية لا تبدأ بساكن, ذلك أف كل لغة لذا نظاـ معتُ في ترتيب الأصوات في الدفردات. في الدفردة
                                                                                                                                                                                                             
112. ص )ه1141, مكتب التربٌة: الرٌاض (. دلٌل المعلم إلى استخدام الصور و البطاقة فً تعلٌم العربٌة. و أصدقائه,  محمود إسماعٌل صٌنً
  
لذلك بذد بعض متعلمي الإلصليزية من ذكم الخلفية اللغوية العربية لػرؾ الساكن في بداية . خلبفا للئلصليزية
لكن بعض متعلمي الإبذليزية من , في الإلصليزية تبدأ بساكن )شارع (مثلب مفردة  . بعض الكلمات الإلصليزية
فقد تكوف كل الأصوات في مفردة ما معركفة بالنسبة , لذلك تنبو. العرب يبدأ بدا يشبها الكسرة قبل نطقها
 .لك لكن الصعوبة بسكن في نظاـ ترتيب الأصوات داخل الدفردة
ك يقصد بالنبر الضغط على . قضية ثالثة مهمة في الأصوات اللغوية ك ىي التنبو لطريقة النبر ك التنغيم
كعدـ الضغط على ىذا الدقطع لػدث خللب في . مقطع معتُ من الدفردة حتى يصبح أكضح في النطق من غتَه
: لاحظ معي الفرؽ بتُ الجملتتُ التاليتتُ في العربية: فعلى سبيل الدثاؿ. فهم الدتلقي للمفردة التي تريد قولذا
) 2(طيب كالدفردة الأكلذ في الدثاؿ  )1(الفرؽ بتُ الدفردة الأكلذ في الدثاؿ . طيبو النفس- 2طيب النفس - 1
إف إتقانك لطريقة نبر الكلمات يساعدؾ على إيصاؿ . )2(ىو النبر القوم في نهاية الدفردة في الدثاؿ " طيبوا " 
 .الدفردات بطريقة كاضحة لابرمل أم غموض أك لبس
فرفع , أما التنغيم فيقصد بو ارتفاع الصوت كالطفاضة في الجملة مراعاة للمعتٍ الذم يريده الدتحدث
إلذ , إلذ الانفعاؿ, إلذ التأكيد, إلذ الاستفهاـ, الصوت ك خفضو عند نطق بصلة معينة يغتَ معناىا من الخبر
 .كاستخداـ التنغيم الدناسب في السياؽ الدناسب مهارة لكل من يتعلم اللغة الثانية. التعجب
بعد أف تعرفنا سريعا على مفهـو الأصوات اللغوية كعرفنا الأصوات التي يتوقع صعوبتها لصد أمامنا 
 كيف إتقاف الأصوات اللغوية؟: التساؤؿ الذاـ التالر
ك في كثتَ من الأحواؿ يصعب على متعلم . لابد أف نؤكد على أف إتقاف أصوات اللغة الثانية أمر نسبي
لكن على متعلم اللغة لزاكلة إجادة إتقاف . اللغة الثانية أف لغيد أصواتها مثل إتقاف الناطقتُ بها كلغة أـ
 (: فمثلب في العربية صوت. الأصوات اللغوية بقدر ما يستطيع ك خصوصا الأصوات التي بردث تغيتَا في الدعتٌ
فل : من الأصوات الدتقاربة كالخلط بينهما قد لػدث تغيتَا كبتَا في الدعتٌ مثل الفرؽ بتُ مفردتي) ؽ ( ك  )ؾ 
 !ك فوؿ 
كمن الاستًاتيجيات التي تعتُ على إتقاف الأصوات اللغوية في اللغة الثانية الاستماع الدكثف مع التنبو 
 .للؤصوات التي تسمعها ك طريقة نطقها ك طريقة نبر الدفردات ك تنغيم الجمل الدختلفة
كىي أف إجادة أصوات اللغة الثانية لػتاج إلذ تدريب : كىنالك قاعدة مهمة في تعلم الأصوات اللغوية
إذا أف ذلك لن لغدم ك . فمثلب لا ينصح بقضاء بضع ساعات لتعلم الأصوات اللغوية. مستمر دكف تكثيف
ك في الدقابل ستكوف الفائدة كبتَة لو حرص متعلم اللغة على بزصيص بضع . سيكوف لشلب لدن يتعلم اللغة
أك لو حاكؿ متعلم اللغة التنبو للؤصوات أثناء تعلم مهارات , دقائق في كل يـو للتدرب على الأصوات اللغوية
 .اللغة ك عناصرىا الأخرل
 المفردات -
 :أما عن الدفردات فقد درست من ناحيتتُ
                                                             
 42- 22. ص. كٌف نتعلم. محمود.  نفس المرجع
لقد كانت الزيادة في حجم الدفردات من سنة إلذ أخرل موضوع دراسات : ناحية التغتَ في حجمها -
ك ,  شهرا21حجم الدفردات لدل الأطفاؿ الذين يتًاكح عمر ىم من  )1(كثتَة ك يريناالجدكؿ رقم 
 اثنتُ ك سبعتُ شهرا
فقد ذكر أف الأسماء تأخذ نسبة عالية من , الذم يطرأ على أنواع الدفردات: ناحية التغتَ في أنواعها -
 .مفردات الأطفاؿ في سن الثانية ك الثانية ك النصف
 كلما زادت –بشكل عاـ - كلؽكن القوؿ . برتل الدفردات اللغوية مكانة رئيسية في عملية تعلم اللغة
كقدرتو على فهم اللغة ك , كلما كاف ذلك أدعى إلذ بسيزه لغويا: الحصيلة اللغوية من الدفردات لدل متعلم اللغة
ىل أتعلم كل مفردات اللغة؟ أك ىل أتعلم : لكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا. قدرتو على التعبتَ عما يريد
 !كل مفردة ترد علّي؟
بل لو نظرت إلذ لغتك الأـ ستجد أف , ك مفرداتها لا لؽكن إجادتها كلها, اللغة بحر لا ساحل لو
لكن لػسن على من يتعلم اللغة أف يدرؾ الفرؽ الرئيس بتُ ! ىنالك كما كبتَا من الدفردات التي لا تعرفها
 :نوعتُ من رئيستُ من الدفردات في اللغة ك ىي
 مفردات المحتول. 2الدفردات الوظيفية   -2
, الدفردات الوظيفية يقصد بها تلك الدفردات التي تستخدـ لتؤدم دكرا بتُ الكلمات في صياغة الجملة
, "إلذ " أك " في " أك , التي نستخدمها للتعريف" اؿ : " كذلك مثل" غالبا " كلا برمل معتٌ مستقلب بذاتها 
                                                             
 94-84. ص )دار الثقافة للطبااق و النش بالقاهرة: القاهرة (. أساسٌات تعلٌم اللغة العربٌة و التربٌة الدٌنٌة. دكتور فتحى علً ٌونً و أصدقائه
ىذا النوع من الكلمات . كلكنها لاستخداـ لوحدىا, كلها تؤدم دكرا كظيفيا يفيد في بناء الجملة, "فوؽ " أك
أما النوع الثاني فهي مفردات . كلػسن بك التنبو لو ك معرفة كظيفة جيدا, كعدده قليل, يكوف لزدكدافي اللغة
فهذا يستحيل , إلخ...ك الأفعاؿ , كالصفات, مثل الأسماء, المحتول ك ىي التي برمل معتٌ مستقلب في ذاتها
 .معرفتها كلها
من خلبؿ التفريق بتُ ثلبثة أنواع  )مفردات المحتول  (كلؽكنك التعامل مع ىذا النوع من الدفردات 
 :ك ىذه الأنواع ىي. ك كل نوع لو تعامل خاص, رئيسية
ك يقصد بها الدفردات التي استخدامهافي . الدفردات الشائعة ك مفردات الحيات اليومية: النوع الأكلذ
كىذا النوع من الدفردات لغب الحرص . إلخ...مثل مفردات التحية ك التعارؼ كالتسوؽ, لرالات الحياة اليومية
كحفظ أكبر قدر لشكن من ىذه الدفردات في سياقات ك بصل تبتُ الاستخداـ الفعلي , ك التنبو لو. عليو
 .الصحيح لذذا الدفردات
كثتَ من متعلمي اللغة يتعلم اللغة الثانية من . مفردات المجاؿ الذم من أجلو تعلمت اللغة: النوع الثاني
الدفردات التي تواجهها في بزصصك أك في المجاؿ . أك من أجل غرض معتُ, أجل الدراسة في بزصص معتُ
 .ك معرفتها ك كيفية استخداماتها, ك احرص على فهمها, الذم من أجلو تعلمت اللغة ألق لذا اىتماما كبتَا
بالنسبة لدفردات النوع الأكلذ ك الثاني لػسن بك أف يكوف لديك مفكرة تسجل فيها كل الدفردات 
 :ك يقتًح أف تضم الدفكرة الحقوؿ التالية. الجديدة التي ترد عليك حتى برفظها كتراجعها بشكل منتظم
 تصاريفها الأخرل الدهمة بعض الأمثلة شرح معناىا الدفردة
 لاستخدامها في لرل باللغة الثانية
 مفردات جديدة يوميا 7 إلذ 3فلو استطعت معرفة ! كتذكر أف قليلب دائما ختَ من كثتَ منقطع
 .ستجد أف حصيلتك اللغوية تنمو بشكل كبتَ
ىذا النوع من الدفردات لا . الدفردات في التخصصات الأخرل ك الدفردات غتَ الشائعة: النوع الثالث
أما مفردات ىذا النوع فستتعلم منو تلقائيا ما , تشغل نفسك بو كثتَا ك اىتم بالدفردات من النوعتُ السابقتُ
 .يتكرر عليك في الدواقف الدختلفة







 :بعد أف عرفنا أنواع الدفردات اللغوية ك ما لغب التنبيو لو فمنها لصد أمامنا السؤاؿ التالر
 ماذا أتعلم في الدفردة ؟ ىل يكفي أف أعرؼ معناىا فقط ؟
 أنواع الدفردات
شائعة ك مستخدمة في  
 الحياة اليومية
 باقي مفردات اللغة
الدفردات غتَ الشائعة ك  (
الدستخدمة في 
 )التخصصات الأخرل
مفردات تتعلق بهدفك 
الذم تعلمت اللغة من 
 أجلو
بل الأمر أكسع ,  لؽكن القوؿ أف إجادة الدفردات لا يقتصر على معرفة الدعتٌ الدقابل لدفردة ما باللغة الأـ
 :كىنالك جوانب لستلفة لغدر بدتعلم اللغة الثانية التنبو لذا ك ىي, من ذلك
 معرفة طريقة نطق الدفردة نطقاصحيحا -
ذلك أف , فلب تكتفي بدعرفة معتٌ الدفردة لوحدىا. معرفة معتٌ الدفردة الرئيسي ك السياقات التي ترد فيها -
تستخدـ مع الإنساف فقط بينما لا , "توفي " فعلى سبيل الدثاؿ مفردة . كل مفردة لذا استخداماتها
 .نستخدـ ىذه الدفردة مع الحيوانات
ذلك أف كثتَا من الدفردات برمل معاف لستلفة كلغب التنبو إلذ أف ذلك . معرفة الدعاني الأخرل للمفردة -
 .elcnUمثلب مفردتي العم كالخاؿ يقابلهما مفردة كاحدة في الإلصليزية . لؼتلف من لغة الأخرل
 معرفة التًاكيب اللغوم الصحيح الذم ترد فيو الدفردة -
 معرفة تهجئة الكلمة ك كتابتها -
 معرفة الاشتقاؽ منو -
كبذدر الإشارة إلذ أف كل اللغات تتضمن ما يسمى بالتعبتَات الاصطلبحية ك ىي لرموعة من 
على سبيل الدثاؿ يقاؿ . الدفردات برمل معتٌ لا لؽكن الوصوؿ إليو من خلبؿ معرفة الدعتٌ الدباشر لكل مفردة
لذلك انتبو لذذه التعبتَات الاصطلبحية ك احفظها كما كتعبتَ كافهم . لوحدىا" الظل , خفيف" في العربية 
مثاؿ . لأف ذلك لن يوصلك إلذ الدعتٌ الصحيح للجملة, كلا تشغل نفسك في فهمها مفردة, معناىا بالجملة
كالدعتٌ الحر في لذذه :            في اللغة الإلصليزية يستخدـ تعبتَ : آخر لإيضاح التعبتَات الاصطلبحية
 !بينما الدعتٌ الدستخدـ لذذا التعبتَ الاصطلبحي ىو لا تستعجل ! أمسك الخيوؿ : الجملة
فبعض الدفردات ترد معها مفردات . في الدفردات" التلبـز اللفظي " كذلك لػسن بك التنبو إلذ قضية 
الخلفاء , القرآف الكرنً, مكة الدكرمة: تأمل معي الدفردات التالية. أخرل بشكل شبو دائم ك لا يستخدـ غتَىا
لن بذد أحدا , ستجد أف كل مفردة تتبعها مفردة ثانية تستحدـ معها غاليا ك لا يستخدـ غتَىا, الرشدكف
 .رغم صحتها لغويا! مكة الدنورة أك القرآف الشريف : يقوؿ بك 
  للتعبتَ عن الوجبات السريعة كلاتستخدـ مفردة  dooF tsaFفمثلب تسخدـ مفردتي 
كىذا التلبـز اللفظي موجود في كل اللغة كلػسن التنبو لدا ىو شائع من . )سريع  (ك التي تعتٍ kciuQ
 .الدتلبزمات اللفظية
ىي معرفة بعض أسرار البناء الصرفي في اللغة : قضية أخرل ذات ألعية أثناء تعلم الدفردات اللغوية
على . فكل لغة لذا طبيعتها الصرفية ك معرفة ىذه الطبيعة تساعد في تنمية ثركتك من الدفردات اللغوية. الثانية
 )ب / ت / ؾ  (فمثلب لؽكنك أف تشتق من الجذر , سبيل الدثاؿ لصد بسيز العربية بقضية الإشتقاؽ الاشتقاؽ
ك في الإلصليزية لصد استخداـ . )إلخ ..مكتبة, كتاب, مكتب, كاتبا, يكتب, كتب (عدد كبتَمن الدفردات 
كتكوف قبلها أك بعدىا لتعطي معتٌ آخر , السوابق ك اللواحق الصرفية ك ىي لرموعة أحرؼ تُػْلَحق بالدفردة
 ekil تأمل مفردة. كمعرفة ىذه السوابق كاللواحق ستزيد من ثركتك اللغوية ك ستساعدؾ في التعبتَ عما تريد
  " ekilnu:" كالتي مفردة جديدة ىي " nu" كإذا أضفنا قبلها " مشابو أك لشاثل " يصبح أمامنا تأتي بدعتٌ 
 nu"  مفردة في الإلصليزية لؽكن استخداـ 0081كىنالك أكثر من , "لستلف أك غتَ متشابو "كالتي تعتٍ 
فعلى سبيل . بعد الدفردة لتعطي معتٌ آخر"  elba "كمثل آخر ىو استخداـ !. قبلها لتعطي معتٌ مضادا "
 كتعتٍ سهل  elbadaeRتصبح  " elba " ك حينما نضيف بعدىا ,  تأتي بدعتٌ قرأdaeR: الدثاؿ
 .ك معرفة معاني ىذه السوابق كاللواحق الصرفية تفيد كثتَا في بزمتُ معتٌ الدفردة التي لا تعرفها, القراءة
كمن القضايا الدهمة أثناء دراسة الدفردات معرفة القواعد الصرفية العامة في اللغة الثانية ك التًكيز على 
بعد الأسماء لتفيد  )S(ففي الإلصليزية على سبيل الدثاؿ فعلى سبيل الدثاؿ في اللغة الإلصليزية تستخدـ . كظيفةىا
كقد يتبارد إلذ الذىن . غتَ أف ىنالك شواذ لكل قاعدة, )كتب / كتاب  ( skoob/koob: الجمع مثل
لؽكن القوؿ أف من إضافة الوقت ك الجهد ! ىل لغب على معرفة كل ما شذ عن القاعدة ؟: السؤاؿ التالر
فمثلب مفردة . معرفة ك حصر كل ما شذ عن القاعدة لكن التًكيز يكوف على الشائع لشا لا يتوافق مع القاعدة
تعد شائعة جدا ك لغب معرفة بنائها الصرفي في حاؿ الجمع خلبفا  )رجاؿ / رجل  ( nem / namمثل 
 !لبعض الدفردات التي قد لا يستخدمها متعلم اللغة الثانية أبدا 
فالاستخداـ اللغوم في أم لغة . كلطتم الحديث عن الدفردات اللغوية بالإشارة إلذ الاختصارات اللغوية
لذلك تنبو لذذا الاختصارات كالتي تفوؽ . لؽيل إلذ الاختصار ك التيستَ كاختزاؿ الدفردات التي تستخدـ كثتَا
كالتي  )غاز( saGانظر معي إلذ مفردة . شهرتها ك استخدامها في كثتَ من الأحياف الدفردات ك الجمل الأصلية
 .enohpeleTكالتي ىي اختزاؿ لدفردة  )ىاتف(  enohPكمثلها , enilosaGىي اختزاؿ لدغردة 
كما أف بعض اللغات مثل الإلصليزية تستخدـ الاختصارات كثتَا عن طريق أخذ الحرؼ الأكؿ من 
 كالتي PASAكيغلب استخداـ ىذا الاختصار ك مثاؿ ذلك , عدة مفردات لتكوين اختصار لجملة معينة
كمعرفة ىذه  )elbissop sa noos sA  (تعتٍ في أسرع كقت لشكن كىي اختصار للمفردة التالية 
 .الاختصارات الشائعة كاستخدامها مهم جدا في تنمية ثركتك اللغوية كتيستَ استخدامك للغة
 التراكيب -
كيقصد بالتًاكيب ىي الصيغة أك النمط أك القالب الذم . التًاكيب ىي احدل عناصر اللغة الذامة
فعل : كالتًاكيب الذم بنيت عليو ىذه الجملة ىو, تعد بصلة )يتعلم لزمد اللغة  (: مثلب. تبتٌ عليو الجمل
كبناء على ذلك لؽكن القوؿ أف في كل لغة عدد لزدد من التًاكيب اللغوية كالتي . مفعوؿ بو+ فاعل + مضارع 
 .لؽكن من خلبلذا إنتاج عدد غتَ لزدكد من الجمل
كيسهل , إف الاىتماـ بدعرفة التًاكيب في اللغة الثانية يساعد على تكوين الجمل بطريقة صحيحة
كمن الأخطاء الشائعة في تعلم اللغة الثانية التًكيز على القواعد اللغوية كإعطائها أكبر من . القياس عليها
لأنها كصف ! كلا بد من التأكيد على أف الدعرفة النظرية للقواعد اللغوية لا تفيد متعلم اللغة شيئا. حجمها
لكن على متعلم اللغة الاىتماـ بالتطبيق كدراسة القواعد اللغوية مع . نظرم للبنية اللغوية كللتًاكيب اللغوية
لن تفيد " الدبتٌ للمجهوؿ " دراسة تركيب : مثلب. التًكيز على الاستخداـ كالوظيفة التي تؤديها القواعد اللغوية
لكنها ستكوف مفيدة حينما يعرؼ ! متعلم االغة شيئا إف كانت دراسة نظرية مع حفظ للقواعد التي تشرحو
مع , متعلم اللغة أف ىنالك تركيب لغوم يستطيع من خلبلو ذكر الفعل مع عدـ ذكر الفاعل لسبب أك لآخر
, ككيف تم بناء بعض الجمل على ىذه الصيغة, تركيز النظر في الاستخدامات الدختلفة لصيغة الدبتٍ للمجهوؿ
إذف ليكن أكبر اىتمامك منصب . كلزاكلة لزاكاتها في استخداـ حقيق حتى ترسخ في ذىن الدتعلم كيكتسبها
 .على الاستخداـ أـ كالوظيفة لأم تركيب لغوم تتعلمو مع عدـ التًكيز على القواعد النظرية كإغفاؿ التطبيق
بل افهمها جيدا كإف احتجت فاحفظ بعض ! إذا تعلمت قاعدة جديدة في اللغة الثانية فلب برفظها
كمن . كركز بشكل كبتَ على التًاكيب التي يكثر استخدامها كبرتاجها في تعلمك للغة. الأمثلة عليها فقط
 .الدفيد كذلك لزاكلة استخلبص القواعد لشا تسمعة كتقرؤه من اللغة في مواقفها الطبيعية
حينما تشعر بضعفك في بعض الجوانب في القواعد اللغوية حاكؿ أف تعالج ذلك الضعف من خلبؿ 
الحصوؿ على مدخلبت لغوية عن طريق القراءة كالاستماع إلذ بصل كعبارات برول القواعد التي ترل أنك 
كعن طريق الدخل اللغوم الدكثف كلزاكلة برويلو إلذ لسرجات لغوية عن طريق الكلبـ ك الكتابة . ضعيف فيها
 .ستجد نفسك قد عالجت الضعف لديك في التًاكيب
لابد من التأكيد على أف القواعد اللغوية ليست ىدفا في ذاتها بل ىي كسيلة لاستخداـ اللغة 
كمع . استخداما صحيحا كلذلك فالدعرفة النظرية المجردة من التطبيق كالدعتمدة على الحفظ فقط لن بذدم شيئا
 !.ذلك للؤسف يضيع كثتَ من متعلمي اللغة أك قاتهم ك جهودىم في الدعرفة النظرية للقواعد اللغوية
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ك ليس من الدتوقع أف يسيطر الطفل في , إلظا ىي تراكيب تؤدم معاني, ليست اللغة كلمات مفردات
ك إف بلغ في ىذا الصدد حد , سن دخوؿ الددرسة على القواعد التي يستخدمها الكبار في نظم الكلبـ كتركيبو
 :كمن اىم الدلبمح التي تتميز بها عبارات الطفل ك تراكيبو ما يلي. الفهم ك الإفهاـ
غراـ الطفل بتكرار الدألف نزعة طبيعية تتجلى في نواحى سلوكو الدختلفة , تكرار الكلمات كالعبارات -
 .منذ الطفولة الأكلذ
ك التي تغلع على , ك من الظواىر التي تتميز بها لغة الطفل الدصرل, تقدـ الدسند إليو عند الاخيار -
 .حديثو طابعا
 مهارة الاستماع -
مهارة الاستماع ىي إحدل مهارات اللغة الرئيسية ك يقصد بها مقدرتك على فهم الرسالة اللغوية التي 
فالصغتَ يستمع ك . كمهارة الاستماع ىي الدهارة الأكلذ في اكتساب اللغة لدل الأطفاؿ. يريدىا الدتحدث
كلذلك ننصحك أف تركز على ىذه الدهارة كثتَا فعن طريقها ستتعلم جزء . يستمع ك يستمع ثم يبدأ بالكلبـ
 .كبتَا من اللغة
بدعتٌ أف من يتعلم اللغة . فتعلم اللغة بشكل عاـ ىو مدخلبت لغوية يتم برويلها إلذ لسرجات لغوية
 .كظيفتو في الأصوؿ ىي استقباؿ اللغة ك إدراكها ثم استخدامها في مواقف حقيقة
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ليس الأمر على إطلبقو فهناؾ ىنالك بعض الدواصفات فيما تتلقاه من اللغة حتى يكوف , الحقيقة
كتتلخص ىذه . ك إذا لد يتصف بهذه الدواصفات ففائدتو ستكوف لزدكدة. مفيدا ك مؤثرا في تعلمك للغة
ك ألا , من اللغة أعلى من مستواؾ اللغوم بدرجة متوسطة )أك تشاىده  (الدواصفات في أف يكوف ما تسمعو 
ك على ذلك فالدبتدئ  في تعلم اللغة لن يستفيد من . يكوف مساكيا لدستواؾ اللغوم أك أعلى منو بكثتَ جدا
الاستماع إلذ الإذاعة أك مشاىدة التلفاز فائدة كبتَة بخلبؼ الدتقدـ في تعلم اللغة ك الذم يفهم جزءا كبتَا لشا 
ك بناء على ذلك ننصح متعلم اللغة أف تكوف اللغة التي يستمع . يسمعها أك يشاىده فإف فائدتو ستكوف أكبر
ك ألا يكوف . أك أف يكوف المحتول معركفا بالنسبة لو, أعلى من مستواه اللغوم بقليل )أك يشاىدىا  (إليها 
من الدفيدة جدا : مثلب. ىنالك فجوة كبتَة بتُ الدستول اللغوم للمتعلم ك الدادة اللغوية التي يتم تلقيها
الاستماع إلذ بعض الأحداث التارلؼية التي تعرفها باللغة الثانية أك بعض القصص التي تعرفها مسبقا أك بعض 
 .الدواضيع التي تعرؼ لزتواىا حتى لا لغتمع عليك صعوبة اللغة ك صعوبة المحتول
ك حاكؿ بزمتُ , حاكؿ أف تركز على الفهم العاـ لدا تستمع لو: إذا استمعت لشيئ ك لد تفهم لزتواه
كحاكؿ الاستفادة من توظيف كل شيئ لفهم رسالة الدتحدث اللغوية كحركات , الدعتٌ الذم يريده الدتحدث
كإذا كاف الاتصاؿ مباشرا بينك ك بتُ شخص آخر لؽكنك سؤالو . الجسد ك تعابتَ الوجو كطريقة تنغيم الكلبـ
 .عما يقصد أك طلب إعادة الكلبـ مرة أخرل
النوع الأكؿ الاستماع الدكثف كفي ىذا : في أثناء تعلمك للغة حاكؿ التفريق بتُ نوعتُ من الاستماع
النوع تستمع عادة إلذ نصوص تناسب مستواؾ اللغوم كبالتالر لابد أف يكوف فهمك لذا دقيقا ك أف براكؿ أف 
كالنوع الثاني ىو . كتقدـ ىذه النصوص عادة في برامج تعلم اللغة, تعرؼ معناىا الإبصالر ك التفصيلي
الاستماع الدوسع كفي ىذا النوع تستمع إلذ نصوص قد تكوف أعلى من مستواؾ بكثتَ كبالتالر حاكؿ فهم 
ك ليس شرطا أف تفهم كل كلمة , الدعتٌ العاـ لذا ك استخلبص الأفكار الرئيسية التي يدكر حولذا الدوضوع
 .فيها
ك , حيث اعتمدت عليو منذ فجر تارلؼها في العصر الجاىلي, ىذا الفن من أىم فنوف لغتنا العربية
ك أساليب التقونً حتى يعرؼ , ك طرائق تدريسها, لذلك ينبغي أف يناؿ الألعية التي يستحقها في مناىج اللغة
 .ك يصنعوا إلذ الدتكلم بفاعلية, ك يسيطركه على مهارتو الأساسية, التلبميذ أداب فن الاستماع
 مهارة الكلام -
ك يعبر بها عن أفكاره ك , ك ينمو كلبمو ثم يتحدث لغتو, يكوف من الطفل الصغتَ  بلب ضوابط 
ك يعتز بصحتها , ك يتمكن منها, ك لذلك كلو مفاىيمة ك مهاراتو التي ينبغي أف لػصلها الإنساف, كجدانو
 .ك معتَا مؤثرا في استعمالاتو اللغوية الدختلفة, ك متحدثا جيدا, حتى يصبح متكلما كاضحا. اللغوية
كتعد مهارة الكلبـ مهارة رئيسية , مهارة الكلبـ ىي إيصالك لأفكارؾ الذىنية إلذ الآخرين مشافهة
ك ىي الدهارة . ذلك أف التواصل الشفهي بتُ الناس ىو الأصل ك الأساس في اللغة البشرية. لدن يتعلم اللغة
كما أف ألعية ىذه الدهارة . فالطفل يستمع لفتًة طويلة ثم يبدأ في الكلبـ. الثانية في الاكتساب الطبيعي للغة
, ك الدفردات, فمتلم اللغة حينما يتكلم يستخدـ الأصوات. بسكن في أنها بسثل الحصيلة التطبيقية للغة
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. ك تتأكد ألعية مهارة الكلبـ في أف اللغة تكتسب كيتم تعلمها عن طريق الاستعماؿ. كالتًاكيب اللغوية
 .كالكلبـ أحدل صور استعماؿ اللغة
أغلب . في الدستويات الأكلذ في تعلم اللغة ننصحك أف تستفيد من الحوارات في تعلم مهارة الكلبـ
ك معرفة ىذه الحوارات كفهمها ك لزاكلة استخدامها أك , كتب تعليم اللغة تتضمن حوارات في مستوياتها الأكلذ
لذلك ننصحك بتعلم . أجزاء منها في مواقف حقيقية لو ألعية كبتَة في تعلم مهارة الكلبـ في الدستويات الدبتدئة
حفظك ك معرفتك لبعض الجمل كاملة كاستخدامها في . بعض الجمل كاملة كاستخدامها كاملة كعدـ بذزئتها
 .مواقف حقيقية سينمي مهارة الكلبـ كثتَا كسيزيد من ثقتك بنفسك أثناء الحديث
فحتى تتعلم الكلبـ تكلم ك تكلم كلا بزش الوقوع ! كتذكر أنك لن تتعلم مهارة الكلبـ مادمت صامتا
كلكن لا بذعل ذلك عائقا عن , من الطبيعي جدا أف تقع في بعض الأخطاء اللغوية أثناء كلبمك. في الخطأ
 .فالوقوع في الأخطاء اللغوية مرحلة طبيعية في مستَتك في تعلم اللغة الثانية. لشارستك لدهارة الكلبـ
قبل أف تتحدث حاكؿ أف تفكر كترتب حديثك ذىنيا ثم تتحدث فيما تعرؼ , في الدستويات الأكلذ
كإذا كاف في . كابتعد عن التعقيد حتى يسهل عليك التعبتَ عن أفكارؾ, بأبسط صورة لؽكن أف تتحدث عنها
ذىنك فكرة كلد تستطيع إيصالذا بسبب مستواؾ اللغوم حاكؿ البحث عن طرؽ لغوية أخرل لشرح الفكرة 
 .كعرضها عن طريق استخداـ ما تعرؼ من مفردات اللغة في شرح ك إيصاؿ ما لا تعرفو
. كمهارة الكلبـ تندرج برتها مهارات فرعية لػسن بك التنبو لذا ك إتقانها مثل النطق الصحيح للغة
كاختيار التعبتَات الدناسبة للمواقف الدختلفة ك ذلك , كاستخداـ التنغيم الدناسب في الدواقف اللغوم الدناسب
. إلخ..في العبارات التي تستخدـ للتهنئة أك للتعزية أك الاعتذار" مثلب " ذكصلة بثقافة اللغة إذا بزتلف الثقافات 
 .كتربصتك لعبارة معيتة تستخدمها في لغتك الأـ قد لا يكوف صحيحا ك مناسبا دائما في اللغة الثانية
 مهارة القراءة -
برتاج إلذ , فهي عملية ليست بالذينة, ك التهميد الجيد لذا ضركرة, ىي مدخل الإنساف إلذ اللغة
بزطيط ك تفكتَ ك تنظيم حتى يقدـ الدقركء للمبتدئتُ كفق منهج علمى تؤكده البحوث ك الدراسات فيقبل 
ك ىنا ينبغي مراعاة خصائص النمو ك متطلباتها التًبوية عند ىؤلاء الدبتدئتُ في , الدبتدؤف على القراءة بدافعية
 .ك ما بينهم من فوارؽ فردية حتى يتمكنوا من مهارات القراءة الأساسية, تعليم ك تعلم القراءة
, كىذا ىو الأصل في مهارة القراءة, يقصد بدهارة القراءة مقدرتك على فهم النصوص التي تقرؤىا
فالذدؼ الرئيس من تعلم مهارة . كليس القراءة بصوت جهرم لبعض النصوص كما يظن كثتَ من متعلمي اللغة
 مع مهارة –كمهارة القراءة بسثل مصدرا رئيسا للدخل اللغوم . القراءة ىو الوصوا إلذ فهم النصوص الدكتوبة
كتتأكد ألعية ىذه الدهارة . لذلك تنميتها كالاىتماـ بها ينعكس إلغابيا على مهارة اللغة الأخرل-. الاستماع 
فقراءة اللوحات كالإرشادات أمر نتعرض لو , لدن يتعلم اللغة لأغراض التواصل فإف تعلمو لذذه الدهارة مهم جدا
 .كالقراءة الدوسعة, القراءة الدكثفة: كلغدر التنبيو إلذ أف ىنالك نوعاف من القراءة لعا. دائما في حياتنا اليومية
 في القراءة الدكثفة تتعرض لبعض النصوص اللغوية كلابد أف تفهمها فهما دقيقا كتعرؼ كل ما فيها 
كىذا النوع من القراءة يقدـ في . من مفردات ك تراكيب كتعرؼ الدعتٌ الإبصالر كالدعتٌ التفصيلي لكل ما تقرؤه
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, أما النوع الثاني فهو القراءة الدوسعة. ككل ما في داخل النص مستهدؼ لتعلم اللغة, فصوؿ تعليم اللغة عادة
كفي مواضيع لستلفة ك الدطلوب منك ىو لزاكلة الفهم العاـ , كيعتٍ بها القراءة التي تطلب منك خارج الدرس
 .كلزاكلة التخمتُ لبعض الدعاني التي لاتعرفها, ك استخلبص أىم الأفكار الرئيسية فيو. للنص
كحينما . كبذد الإشارة إلذ أف القراءة الدتواصلة للنص دكف توقف تسهم في فهم الدعتٌ بشكل أكبر
الدرة الأكلذ لدعرفة الدعتٌ العاـ . تواجو نصا فيو قدر كبتَ من الصعوبة أقتًح عليك أف تقرأه أكثر من مرة
كقد . كتكوف القراءة الثانية لاستخلبص أبرز أفكار النص كمعرفة دقائق الدوضوع. كالأفكار الرئيسية في الدوضوع
, أك رسم خريطة توضح لزتول النص, أك تظليل الأجزاء الدهمة في النص, يفيد كذلك كتابة ملخص لنص
قد  )تتحدث ك أنت تفكر  (كما أف القراءة الجهرية كالتفكتَ بصوت مسموع . كتقسيم أفكار الكاتب
 .يسالعاف في فهم النص أحيانا
الا كىي برديد أىداؼ تعليم القراءة في الغالب بسثل ىذه , توجد مشكلة أساسيات في تعليم القراءة
أم النظر إلذ الأىداؼ على أنها شيء عاـ اك شيء غتَ لزدد برديدا , الدشكلة في الرؤية العامة لذذه الأىداؼ
 .دقيقا
 :أىداؼ تعليم القراءة
 ىل البرنامج موجو بذاه أغراض صادقو ك لزدده متفق عليها ؟ -1
 .ينسق البرنامج أنشطة القراءة مع الوسائل الأخرل -2
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 .ك يربط بتُ لظو الطفل في القراءة مع لظوه في مهارات الأخرل -3
ك كل مستول أك كحدة في البرنامج جزء متكامل مع الدستويات الأخر أك الوحدات الدمتدة  -4
 .في خلبؿ مراحل التعليم الدختلفة
 .ك في مواد التسلية ك الدتعة, ك ىو أيضا يدرب على القراءة في المجالات ك في الأدب -5
 .ك ىو يواجو حالات الصعوبة لدل التلبميذ الضعفاء -6
 .ك يقـو الضعف الدكتشف, ك ىو أختَا سقـو التائج -7
 مهارة الكتابة -
إذا كانت القراءة إحدل نوافذ الدعرفة ك أداة من أىم أدكات التثقيف التي يقف بها الإنساف على نتائج 
ك . بل أنها أعظم ماأنتجو ىذا العقل,  مفخرة العقل الإنساني– في الواقع –فإف الكتابة تعتبر , الفكر البشرل
كبهذا تعتبر الكتابة كسيلة . لقد ذكر علماء الانثر ك بولوجي أف الإنساف حتُ اختًع الكتابة بدأ تارلؼو الحقيق
ك التعبتَ عما لدينا من معاف ك , التي يتم بواسطتها الوقوؼ على أفكار الغتَ, من كسائل الاتصاؿ الإنساني
 .ك تسجيل ما نود تسجيلو من حوادث ك كقائع, ك مشاعر, مفاىيم
كتذكر أف . إذا تكوف نتاج مهارات اللغة ك عناصرىا الأخرل. ىي عادة أخر مهارات اللغة اكتسابا
كيقصد بالكتابة . كالكتابة الإبتداعية: الكتابة الآلية: للكتابة مهارتاف أساسيتاف ينبغي لك الاىتماـ بهما ك لعا
ك ابذاه الكتابة من اليمتُ , الآلية معرفة نظاـ الكتابة مثل طريقة رسم الحركؼ الدختلفة في أكضاعها الدختلفة
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, كمعرفة علبمات التًقيم ك كيفية استخدامها في مواطنها الدناسبة, إلذ اليسار أك العكس في بعض اللغات
 .كمعرفة قواعد الإملبء كاستخدامها بصورة صحيحة
أما الكتابة الإبداعية فيقصد بها إيصاؿ الفكرة التي في ذىن الكاتب إلذ القارئ من خلبؿ النص 
كستتدرج في تعلم الكتابة الإبتداعية بدئا بكتابة بعض الجمل البسيطة ثم الفقرة ثم النص الكامل . الدكتوب
 .إلخ..سواء كاف مقالة أك تقرير أك رسالة
ك تنمو مع لظو القراءة التي يقرأىا الإنساف حيث القراءة ك الكتابة كجهاف نعملة كاحدة , تبدأ يستَة
ك تنمو , ك مهاراتو الخاصة التي ينبغي أف يعرفها التلبميذ ك يسيطركا عليها, برغم أف لكل منهما مفاىيمو
عن أفكارىم ك مشاعر ىم خلبؿ تعبتَ ىم الكتابي في دقة ك جودة ك , لديهم خلبؿ مراحل التعليم حتى يعبركا
 .كضوح ك بصاؿ
ك بذلك يكوف الاستماع ك الكلبـ ك القراءة ك الكتابة ىي فنوف اللغة العربية التي تعتٍ الددرسة 
 .بتعليمها للنشء كفق معايتَ علمية تيسر عمليات تعليم ك تعلم ىذه الفنوف اللغوم للمبتدئتُ في التعليم
, الاستماع, التًاكيب, الدفردات, الأصوات: لصد أف نلخص أف عناصر ك مكونات اللغة ىي , الآف
. الكتابة, القراءة, الكلبـ
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 نتائج البحث ذات الصلة . و
ك سيقدـ الباحث الأبحاث الصلة بالأبحاث , لنرل كيف الأبحاث السابقة عن الدتغتَات التي سيبحث
 .الأخرل
تطبيق الوسائل السمعية البصرية في تعليم اللغة العربية لدل طلبب : بعنواف, بحث أبضد تنوير .1
 . ميداف2الفصل الثاني بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
استخداـ كسائل الإعلبـ السمعية البصرية التعلم الدرجة اللغة العربية : بعنواف, بحث لزمد فاضل .2
 . كاليبواغ1 الددرس الدينية عالية 3الحادم عشر العلـو الاجتماعية بلد 
ذكر أف كسيلة السمعية البصرية تستطيع لتزيد عملية تعلم اللغة العربية لصاحا ك لتسهيل 
فإف استخداـ كسيلة السمعية البصرية , ك لذلك. الددرستُ ك الطلبب في عملية التعلم اللغة العربية









 نوع البحث . أ
كما لػمل معتٌ السؤاؿ ك الاصتقصاء ك ,  لػمل معتٌ الطلب ك التفتيش– لغويا –ك البحث 
 .أك حقائق أك مبادئ جديدة, للوصوؿ إلذ معرفة, التحرل
ك صولا ,  يعتٌ التفتيش ك التنقيب ك التفكتَ ك التأمل– على ىذا الأساس – باختصار –فالبحث 
 .يريد الباحث الوصوؿ إليو, إلذ شيء
من أجل الوصوؿ , طائفة من القواعد العامة" بأنو , منهج البحث, يعرؼ الدكتور عبد الربضن بدكم
, أك منهج بحث, لا يتأتي دكف منهج علمى, ك يرل أف الوصوؿ إلذ الحقيقة في العلم, "إلذ الحقيقة في العلم 
لؽكن أف نفسر " ك أننا , "صدقا ك بطلبنا , خصبا ك عمقا, دقة ك بزلخلب, يدكر معو ك جودا كعدما" فهو 
فما , عن طريق بياف دكر الدنهج العلمي في برصيلهما, ك الدعرفة العملية بأدكار لعا الدتفاكتو, تطورات العلم
 ".أك في برديدىا , انتكس العلم إلا بسبب النقص في تطبيق الدناىج العلمية
 :ىي, إلذ ثلبثة أنواع كبرل من الدناىج, ك يقسم مناىج البحث العلمي
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 الدنهج الاستدلالر  -1
 الدنهج التجريبي أك منهج الاستقراء -2
 أك التارلؼي, الدنهج الاستًدادم -3
 الدنهج الجدلر -4
 الدنهج الوصفي -5
 .البحوث دكرة النموذج مراحل قد البحث ىذا, كفقا فئة العملية البحثية البحوث من النوع ىذا
 .الدراسية الفصوؿ في الباحثتُ عن فضلب بالددرستُ، بحوث إجراء
 التعلم عملية الجودة النوعية برستُ أك إصلبح إلذ تهدؼ ملذا العمل في كالتفكتَ تنفيذ،
  .دكرة في لزدد إجراء طريق عن الفئة في
التي لديها كجهة نظر , ك كانت ىذه الدراسة البحث النوعي على أساس نوعي على مفهـو البنائية
ك يشمل , السياقية, الحقيقة ىي مفتوحة. ك يشمل كحدة كطنية لا لؽكن كسرىا, ىذا الواقع ىو الجمع
 .ك التحقيق باسخداـ أدكات الإنساف, اجتماعيا التصورات ك الآراء الفردية ك الجماعية
لو دكر ىاـ جدان، كبرستُ نوعية التعلم   الفصوؿ عمل رسرش البحثيةيةفئة العملالبحوث الدتعلقة ب
نفذت بشكل صحيح، كىذا يعتٍ أف الأطراؼ الدعنية في لزاكلة  .الاستًاتيجية إذا نفذت مع حسن كصحيح
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عن علم كتطوير القدرة على كشف كحل الدشاكل التي بردث في التعلم في الفصوؿ   مدرسفئة العملية البحثية
الدراسية من خلبؿ إجراءات ذات مغزل أف التهم لؽكن حل الدشاكل أك برستُ الحالة بعناية كمراقبة تنفيذه 
 .لقياس مستول لصاحو
 : أبحاث ىناؾ ثلبثة عناصر أك مفاىيم أم ىذهفي
 الأنشطة البحوث كبرليل البيانات لحل تنفيذىو مراقبة كائن معتُ من خلبؿ منهجية علمية مع  -
 .مشكلة
 .العمل ىو نشاط الذم يتم عن عمد بغرض برستُ أك تعزيز قضية عملية التدريس كالتعلم -
  .الفئة ىي لرموعة من الطلبب الذين ىم في نفس الوقت تلقي نفس الدرس من معلم -
كالغرض من ىذا البحث ىو برستُ كتعزيز نوعية الددرستُ بسكتُ التعلم فضلب عن متحجرا في حل 
 .مشاكل التعلم في الددارس
كيف لؽكن برستُ عملية التعلم لرموعة من الدعلمتُ، ىي  فئة العملية البحثية أف لصد أف نلخص
نوعية التعلم كيسعى إلذ برستُ نوعية التعلم في الفصوؿ الدراسية حيث شهدت  .كالتعلم من بذربتها الخاصة
 .مباشرة في التفاعل بتُ الدعلمتُ كالطلبب
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 البحث موضوع . ب
طلبب فصل الثاني في الددرسة الابتدئية الإسلبمية عثماف بن عفاف في موضوع ىذا البحث لدل 
.  شخصا33الذم عددىم .  باتومباؾؿالشارع ركسو القرية ماريندا
 لبحثا موقع. ج
بحث في الددرسة الابتدائية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ تقع على الشارع ؿ ااستجرل موقع ىذ
. ركسو قرية مارينداؿ
 البحوث إجراء.  د
 سوىارسيمي أريكونتو تأخذ من  دكرة فئة العملية البحثية
  
   
  
       
 
 


















 مرت، العادة ىي مراحل أربع ىي ىناؾ ,بحث عملية الفصل عموما, سوىارسيمي عند أريكونتو
 .كانعكاس كالدراقبة، كالتنفيذ،, التخطيط أم
 العمل بزطيط مرحلة .1
 مواضيع في الدسألة ىذه حل في الطلبب يواجهها التي الصعوبات فظهرتالأكلذ  الاختبارات بعد
 التًتيب ىذا شكل في لذا الدخطط الأنشطة في بها الدضطلع الأنشطة ىي الدرحلة ىذه كفي .العربية اللغة
 من الأنشطة كالتعلم لسصصة تدريس يتضموف يواجهو الطلبب التي الصعوبات مع التعلم الطرؽ بشكل
. كتوني كسيلة السمعية البصرية بشكلاؿ استخداـ خلبؿ
  مرحلة تنفيذ العمل .2
عملية تفعل ىي يعلم الدعلم أماـ . بعد ترتيب بزطيط بكامل ثم تنفيذ إجراءات على صعوبات للطلبب
عملية التعلم الفعل ىي عملية فعلية لشا الذم يريد أف يعلمو من . البحث كالدعلم الذم يعلم الطلبب, الفصل
 .الدواد الدراس
 الدرحلة الدلبحظة .1




 الدرحلة الانعكاسة .2
 لؽكن أنو حيث الدرحلة، ىذه في كبرليلها بصعها كالدلبحظات الإجراءات، من التي تأخذ النتائج  
 الدناسب  تنفيذىا، يتم للئجراءات دقيق فحص إلذ تهدؼ الخطوة ىذه .الإجراءات الفعلية من يستنتج أف
   .الدقبل العمل إتقاف أجل من تقييمها كثم بصعها، تم التي بالبيانات
 البيانات جمعقزم . ه
ة الدستخدـ البيانات بصع القـز ثم الفئة، متابعة الدراسة في ىذه كالدعلومات البيانات على لحصوؿ 
 :ىو
 الاستبياف -
ك .   الاستبياف أداة للحصوؿ على الحقائق ك بذميع البيانات عن الظركؼ ك الاساليب القائمة بالفعل
حيث ترسل ىذه  (يعتمد الاستبياف على اعداد لرموعة من الأسئلة ترسل لعدد كبتَ نسبيا من أفراد المجتمع 
 .)الأسئلة عادة لعينة لشثلة لجميع فئات المجتمع الدراد فحص آرائها
 الاختباراتلاب الط قدرة عن فضلب الدراسة، نتائج لتقييم استخدامها لؽكن التي أداة ىوالاستبياف 
 . الاستبيافالدراسة ىذه في الدستخدمة
  أك الدقابلبتالدلبحظات -
 فبدلا من كتابة الاجابات ,  استبيانا شفويا–إلذ حد كبتَ - الدقابلة تعتبر الدقابلة 
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 باستخداـ التعلم أنشطة أثناء الطلبب نشاط مراقبة ىو أك التعلم، عملية في كقت التي الدلبحظات
 .إعطاء بالإجراء القياـ عند لػدث الذم يلة السمعية البصرية بشكل الكرتونيةكس
 قزم تحليل البيانات. و
إلذ , تنظيم البيانات ك فرزىا بها,  برليل البيانات ىو الجهد الدبذكؿ من خلبؿ العمل مع البيانات
ك تقرر , العثور على ما ىو مهم ك ما يتم تعلمها, الوحدات التي لؽكن إدارتها ك توليفو البحث ك إلغاد ألظاط
 .ما لؽكن أف يقاؿ للآخرين
:  تلك البيانات النوعية على النحو التالر
 .مع أنها مشفرة بحيث البيانات الدصدر لا يزاؿ البحث فيها, ك إذا تلبحظ أف ينتج حقل قياسي -
 .ك إنشاء الفهرس, لشا لغعل الجهود, ك اختيار ك تصنيف استنتاج, بصع -
ك البحث عن البيانات إلغاد الألظاط ك , لغعل ذلك أف فئات من البيانات التي لذا معتٌ, فكر -
  .ك جعل نتائج التحقيقات على الدلبء, العلبقات
أما بالنسبة لكيفية برليل البيانات لدعرفة زيادة إتقاف مفردات اللغة العربية الطلبب تتم باستخداـ  
 .حساب الإحصاءات الوصفية
 قيمة الحرؼ القيمة
 ناقص جدا 95 - 0
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 ناقص 96 - 06
 كفى 97 - 07
 جيد 98 – 08
 جيد جدا 001 - 09
 :قزمو كما يلي. لدعرفة متوسط الدرجة 
 عدد الطلبب\ 001×المجموع = متوسط الدرجة 
 :قزمو كمت يلي. لدعرفة كماؿ تعلم الطلبب,  ك أيضا
 عدد الطلبب \ 001× عدد الطلبب الناجح = كماؿ 
 زيادة معايتَ لصاح ىو .الكلبسيكية عملو إجراءات برستُ في كبتَة كيفية لدعرفة الدرحلة ىذه بذرم











 نتائج البحث و المناقشة
 اكتشاف البحث العام . أ
 تاريخ إقامة المدرسة الابتدائية الإسلامية عثمان بن عفان في ماريندال  .1
أما . شارع ركسو, قد قاـ  ىذا البحث بالددرسة الابتدائية الإسلبمية عثماف بن عفاف في مارينداؿ
ك قاـ الدقابلة برئيس ك نائب رئيس الددرسة الابتدية الإسلبمية عثماف . الددير في ىذه الدعهد ىو توني ىاريادم
انطلقنا على نتائج الدقابلة عن الحالة الطلبب ك الوسائل التعليمية ك .  تقريبا7102 أبريل 5بن عفاف في تاريخ 
 .بصع البيانات الدوجودة
الددرسة الابتدائية الإسلبمية عثماف بن عفاف في مارينداؿ كقعت ىذه الددرسة في شارع ركسو قرية 
 برت 4102 ك استقبالت الطلبب الجديدة في سنة 2102مارينداؿ ك قامت ىذه الددرسة في سنة يولر 
 .رئاسة أستاذ ذكا الذاـ أيفيندم
 رؤسة المدرسة و بعثة المدرسة .2
 رؤسة الددرسة . أ
 .ذكي كمأدب، الدسلمتُ أطفاؿ كإنتاج كالسنة، القرآف أساس على كاردة إسلبمية تكوف مدرسة
 بعثة الددرسة . ب
 كالسنة القرآف أساس على الإسلبمية التًبية كتطوير تنفيذ -
 كالجسدية كالعاطفية كالاجتماعية الركحية الدخابرات برفز أف لؽكن متكاملة، التعلم كمتعة تنظيم -
 .الطفل التعلم نهج النشطة الدناسبة التعاكنية تنمية مع الدتعلمتُ
 .القوية الدنافسة على كالقدرة الإسلبمية كالأخلبؽ جيدة، نوعية ذات خرلغتُ تنتج -
 .ككفؤة كفعالة جيدة نوعية ذات الددرسة، أمناء إدارة إجراء -
 للتعليم الوطنية الدعايتَ برقيق في الإسلبمية التًبية التميز تطوير -
 أهداف المدرسة .3
 الأساسية الدهارات تنمية كجوانب تكييف جوانب بصيع في الحسنة ك الدتقتُ لتشكيل الإنساف
 .الله إلذ كالتقول بالإلؽاف مسلحتُ
 :ك فوائد من أىداؼ ىذه الددرسة ىي
 لتًقية ك تطوير سلوؾ الطلبب مطابقا بأخلبؽ الكرلؽة في لراؿ الإلؽاف ك التقول -
  أجزجاء من القرأف6ىم لػفظوف , للطلبب -
  من الحديث الشريف002لتحفيظ  -
 لتحقيق البيئة الصحة ك الإسلبمية -
 لتعريف دين الإسلبـ -
تطوير لرموعة متنوعة من الإماكانات التي بسلكها الطلبب من خلبؿ لرموعة متنوعة من الأنشطة  -
 ك مهارات الكلبـ باللغة العربية, من بتُ أمور أخرل, اللبمنهجية
 ظروف المرافق وسائل الراحة .4
الددرسة الابتدئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ بسلك الوسائل ك التسهيلبت التي تدعم لتنفيذ 
 .للعثور على كسيلة مرافق الددرسة الابتدئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ. التعليم
 1.1طاكلة 
 ظركؼ لدرافق كسائل الراحة الددرسة الابتدئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ
 عدد بناء الرقم
 1 الساحة الرياضية 1
 2 مكاف الصلبة 2
 1 التعليم في الددارس 3
 2 غرفة الددرستُ ك الددرسات 4
 1 مقصف الددرسة 5
 1 حديقة الددرسة 6
 2 الدرحاض للرجاؿ 7
 2 الدرحاض للنساء 8
 المدير في المدرسة الابتدئية الإسلامية عثمان بن عفان ماريندال  .5
ىم أستاذ ذكا الذاـ أيفيندم ثم أستاذ يودم فتَمانتو ثم أستاذ توني . أما الددير في ىذه الددرسة مديركف
 .ىاريادم
 المدرسون في المدرسة الابتدائية الإسلامية عثمان بن عفان ماريندال .6
كلهم انتهوا الدراسة من البكالوريوس إلا , عددىم عشرة أشخاص, الددرسوف في ىذه الددرسة
الددرسوف . ميداف, شخصاف الذاف يزالاف سينتهياف الدراسة في الجامعة الإسلبمية الحكومية سومطرة الشمالية
 . أشخاص9عددىم , في ىذه الددرسة
 1 الحماـ للمدرستُ 9
 1 الحماـ للمدرسات 01
 3 الخزانات للمدرستُ 11
 1 الخزانة للمدرسات 21
 9 الدركحة 31
 1 التدريبات للمدرستُ ك الددرسات 41
 3 الحاسب 51
 3 طابعة 61
 1 التلفاز 71
 ظروف الطلاب .7
 العدد الإبصالر للطلبب بالددرسة الابتدئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ 7102\6102للعاـ 
  طلبب من بصيع الطلبب في الصف الأكؿ ك الثاني ك الثالث401 كلهم 1
 2.1طاكلة 
 ظركؼ الطلبب بالددرسة الابتدئية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ







 اكتشاف البحث الخاص . ب
   قبل العملوصفال 
 المشكلة الأولى -
 عدد أنثى الرجل الفصل
 53 11 42  .I
 23 51 71  .II
 93 71 22  .III
 401 34 36 لرموع
بدأ الباحث مقابلة التعليم مع الددرس لتعريف مسائل أك صعوبة الطلبب , قبل يبحث الباحث العمل
أما مسائل الطلبب ىي عدـ ركح . ك بناء على مقابلة بالددرس. في عملية التعلم خصوصا لدادة اللغة العربية
فبدأ , قبل يعمل العمل, إذف. الطلبب لتعليم اللغة العربية لأف يشعركف بالدلبؿ بطريق تعليم اللغة العربية
 .الباحث الاختبار الأكؿ لدل الطلبب لتعريف مهارات مفردات الطلبب
 ىذا الحاؿ نستطيع أف ننظر. فنعرؼ أف معرفة مفردات الطلبب ناقص جدا, من الدلبحظات الدستعدة
 . ك أيضا لا لؽاىركف مفردات اللغة العربية .إلذ شرح الددرس في مادة اللغة العربية يستمع لا عندما الطلبب
 3.1طاكلة 
 الدراقبة من الدرحلة الأكلذ لتعريف مهارات مفردات اللغة العربية لدل الطلبب
 برقيق مهارات مفردات اللغة العربية لدل الطلبب
 الوصف قيمة الاسم الرقم
 راسب 04 أبضد الذبش  1
 راسب 03 أبضد الذسبي  2
 راسب 03 أزكى سبيلة 3
 راسب 01 أقيلة حشيفة 4
 راسب 03 إ رمضاني 5
 راسب 04 إيناية 6
 راسب 04 حنيفة  7
 راسب 04 حافظ أركزابي  8
 راسب 02 ديتٍ قدكة حسنة   9
 راسب 03 ذاكرا أفتاني 01
 راسب 04 سوفي رستي 11
 راسب 02 شيفا سكينة الزىرة 21
 راسب 04 عبد الله بن عبد السلبـ 31
 راسب 01 عبد البار 41
 راسب 04 عبد الله حانف 51
 راسب 01 فهرم إسلبـ دامانيك 61
 ناجح 07 فرحانة 71
 راسب 04 لطفية 81
 راسب 04 مرنً حنيفة 91
 راسب 06 لزمد أبركر الأزاـ صاف 02
 راسب 02 لزمد إكراـ كشفي دكلام 12
 راسب 03 لزمد ذكواف ناسوتيوف 22
 راسب 04 لزمد حنيفة الأكماؿ 32
 راسب 03 لزمد بضاـ أزرفا خليل 42
 راسب 03 لزمد فزلاف 52
 راسب 05 لزمد لػي ساراغيو 62
 راسب 03 نصر العابدين 72
 راسب 04 نوراه فيلزاه 82
 راسب 02 سنتا فضيلة بضتَاة 92
 راسب 01 عائشة 03
 راسب 01 عمار عبد الباسط 13
 راسب 05 لزمد ظفراف معاريف 23
 0401 لرموع
 5.23 متوسط الدرجة
 %1.01 كماؿ
 1 عدد الطلبب الناجح
 13 عدد الطلبب الراسب
 
 4.1طاكلة 
 مستول اتقاف ناجح الطلبب في الاختبار االأكؿ
 مستول ناجح التعليم مستول عدد الطلبب عدد الطلبب لرموعة القيمة الرقم
 ناقص جدا %57.39 03 %95% - 0 1
 ناقص %521.3 1 %96% - 06 2
 كفى %521.3 1 %97% - 07 3
 جيد - - %98% - 08 4
 جيد جدا - - %001% - 09 5
 0401 عدد القيمة
  3.47 متوسط الفصل
 
 لصد أف ننظر.  مهارات مفردات اللغة العربية لدل الطلبب أقل جدا نعرؼ أف لؽكننا الدذكورة البيانات من
 .الأسئلة على للئجابة الناجحتُ الطلبب عدد من إليها
 وصف الدور الأول 
 1مرحلة الخطوة و نتائج الدراسة  -
الخطوة الأكلذ التي سيتخذ الباحث ىي يقـو بتحديد عن الدسألة التي سيتم الباحث بإبداء ملبحظات 
لتعريف قدرة الطلبب في . الباحث سيعطى السؤاؿ لدل الطلبب ثم لغب الطلبب مباشرة .لدل الطلبب
ك يألف الخطوة التنفيذة . الباحث سيبحث الدرقبة الأكلذ في ىذه الدرحلة. مهارات مفردات اللغة العربية
ىنا الباحث سيشهد الفلم إلذ . التعليمية لكل مقابلة باستخداـ كسيلة السمعية البصرية بشكل الكرتونية
 .الطلبب لتشهدكا ك يسمعوا حتى يفهموا
الاختبار في مهارات مفردات اللغة العربية في درس اللغة العربية  نتائج لدعرفة ك الباحث سيألف الشكل
 .بعد استخداـ كسيلة السمعية البصرية بشكل الكرتونية
 تنفيذ الدور الأول -
تنفيذ يعمل ىذا العمل مقابلة فقط . الباحث يقـو بعمل الدكر الأكؿ ك يألف الخطوة التنفيذة التعليمية
لتًقية مهارات  الأنشطة أما الخطوة بعض من. أما الدرس الذم تعلمو ىو اللغة العربية.  دقائق53× 2بوقت 
 :مفردات اللغة العربية لدل الطلبب ىي
 أعطي الباحث الاختبار الأكؿ لدل الطلبب ليعرؼ معرفة أكلذ الطلبب عن تلك الدفردات .1
 يشرح الأىداؼ من تعليم اللغة العربية خصوصا لدهارات مفردات اللغة العربية .2
 عرض الفلم الكرتوني لدل الطلبب مرتتُ .3
 أمر الطلبب ليسئلوا عن الفلم .4
 الخلبصة .5
 الاختبار للدكر الأكؿ .6
 ثم الباحث سيعرؼ ىل ىناؾ تطوير من مهارات مفردات اللغة العربية
 تحليل بيانات الدور الأول -
 :أما بيانات من الاختبار الأكؿ كما التالر . فظهرت نتيجة الطلبب, اختبر الطلبب
 5.1طاكلة 
 درجة الطلبب في الدكر الأكؿ
 الوصف دىجة الاسم الرقم
 راسب 8.94 أبضد الذبش  1
 ناجح 001 أبضد الذسبي  2
 راسب 1.85 أزكى سبيلة 3
 راسب 8.94 أقيلة حشيفة 4
 ناجح 001 إ رمضاني 5
 ناجح 001 إيناية 6
 ناجح 3.19 حنيفة  7
 ناجح 001 حافظ أركزابي  8
 راسب 2.33 ديتٍ قدكة حسنة   9
 راسب 6.14 ذاكرا أفتاني 01
 ناجح 7.47 سوفي رستي 11
 ناجح 001 شيفا سكينة الزىرة 21
 ناجح 001 عبد الله بن عبد السلبـ 31
 راسب 2.33 عبد البار 41
 ناجح 3.19 عبد الله حانف 51
 ناجح 7.47 فهرم إسلبـ دامانيك 61
 ناجح 3.19 فرحانة 71
 ناجح 7.47 لطفية 81
 راسب 1.85 مرنً حنيفة 91
 ناجح 7.47 لزمد أبركر الأزاـ صاف 02
 ناجح 7.47 لزمد إكراـ كشفي دكلام 12
 راسب 4.66 لزمد ذكواف ناسوتيوف 22
 ناجح 7.47 لزمد حنيفة الأكماؿ 32
 راسب 1.85 لزمد بضاـ أزرفا خليل 42
 ناجح 001 لزمد فزلاف 52
 ناجح 3.19 لزمد لػي ساراغيو 62
 ناجح 001 نصر العابدين 72
 ناجح 7.47 نوراه فيلزاه 82
 راسب 2.33 سنتا فضيلة بضتَاة 92
 راسب 4.66 عائشة 03
 راسب 5.14 عمار عبد الباسط 13
 ناجح 001 لزمد ظفراف معاريف 23
 5.7732 لرموع
 3.47 متوسط الفصل
  %5.26 كماؿ
 %)5.26 (02 عدد الطلبب الناجح
 %)5.73 ( 21 عدد الطلبب الراسب
 : كما التالر5.1لدعرفة مستول ناجح الطلبب نستطيع أف ننظر في طاكلة 
 5.1طاكلة 
 مستول اتقاف ناجح الطلبب في الدكر الأكؿ
 مستول ناجح التعليم مستول عدد الطلبب عدد الطلبب لرموعة الدرجة الرقم
 ناقص جدا %52.13 01 %95% - 0 1
 ناقص %52.6 2 %96% - 06 2
 كفى %578.12 7 %97% - 07 3
 جيد - - %98% - 08 4
 جيد جدا %526.04 31 %001% - 09 5
 5.7732 لرموع
 3.47 متوسط الفصل
فشعر الباحث %. 07>نستطيع أف نلخص من الاختبار لد يصل الطلبب , بناء على تلك الطاكلة
 .أف يعمل الدكر الثاني حتى ترفع قيمة الطلبب كما سبق
 
 
 انعكاس الدور -
من برليل النيانات لصد أف نلخص أّف قيمة الطلبب زيادة من الاختبار الأكؿ بعد انتهت الدكر الأكؿ 
فالباحث سيعمل الدكر , كلهم لد ترتفع الطالب قيمة لأف .باستخداـ كسيلة السمعية البصرية بشكل الكرتونية
 .الثاني لتًقية مهارات مفردات الطلبب
 وصف الدور الثاني 
 المشكلة الثانية -
فالباحث سيعمل الدكرة الثانية لتغلب على الدشاكل , لأف الطلبب لد ينجحوا كلهم بعد انتهوا الاختبار الاكؿ
 :أما الدشاكل الدكتشفة في الدكر الثاني ىي. الحديثة
 الطلبب لا يستطيعوف أف لغبوا الأسئلة التي تناسب بدهارات مفردات اللغة العربية -
 الطلبب لا يستطيعوف أف لػافظوا في كل الدفردات -
 2مرحلة الخطوة و نتائج الدراسة  -
 امر الباحث الطلبب لاستماع جيدا بدشاىدة الفلم .1
 الباحث يصلح الخطوة التنفيذة التعليمية في الدكر الثاني .2
 ىي كسيلة السمعية البصرية, الباحث يستعد الوسيلة التعليمية  .3
 الباحث عرض الفلم عن مفردات اللغة العربية .4
 ثم يعطي الأسئلة لدل الطلبب .5
 تنفيذ الدور الأول -
 : العمل الذم يعمل الباحث كما في التالر أما. الباحث سيكوف مدرسا, في ىذا الدكر
 مراجعة الدرس قبل بداية الدراس .1
 الباحث عرض الفلم عن مفردات اللغة العربية .2
 يشرح الباحث عن مفردات اللغة العربية كانت في الفلم .3
 يعطي الأسئلة لدل الطلبب .4
 ثم يعطي الاختبار الثاني بعد الدراس .5
 تحليل بيانات الدور الثاني -
 :أما نتائج الدكر الثاني كما في التالر
 6.1طاكلة 
 الوصف قيمة الاسم
 ناجح 3.38 أبضد الذبش 
 ناجح 3.38 أبضد الذسبي 
 ناجح 001 أزكى سبيلة
 ناجح 6.19 أقيلة حشيفة
 ناجح 001 إ رمضاني
 ناجح 001 إيناية
 ناجح 001 حنيفة 
 ناجح 001 حافظ أركزابي 
 ناجح 001 ديتٍ قدكة حسنة  
 ناجح 001 ذاكرا أفتاني
 ناجح 6.19 سوفي رستي
 ناجح 001 شيفا سكينة الزىرة
 ناجح 001 عبد الله بن عبد السلبـ
 ناجح 7.47 عبد البار
 ناجح 001 عبد الله حانف
 ناجح 6.19 فهرم إسلبـ دامانيك
 ناجح 001 فرحانة
 ناجح 001 لطفية
 ناجح 001 مرنً حنيفة
 ناجح 6.19 لزمد أبركر الأزاـ صاف
 ناجح 001 لزمد إكراـ كشفي دكلام
 ناجح 001 لزمد ذكواف ناسوتيوف
 ناجح 001 لزمد حنيفة الأكماؿ
 ناجح 001 لزمد بضاـ أزرفا خليل
 ناجح 001 لزمد فزلاف
 ناجح 001 لزمد لػي ساراغيو
 ناجح 001 نصر العابدين
 ناجح 6.19 نوراه فيلزاه
 ناجح 001 سنتا فضيلة بضتَاة
 ناجح 3.19 عائشة
 ناجح 7.47 عمار عبد الباسط
 ناجح 001 لزمد ظفراف معاريف
 3.5603 لرموع
 8.59 متوسط الفصل
  %001 كماؿ
 %)001 (23 عدد الطلبب الناجح
 %)0 ( 0 عدد الطلبب الراسب
 : كما في التالر7.1لدعرفة مستول ناجح الطلبب نستطيع أف ننظر في طاكلة 
 7.1طاكلة 
 مستول اتقاف ناجح الطلبب في الدكر الأكؿ
 مستول ناجح التعليم مستول عدد الطلبب عدد الطلبب المجموعة الدرجة الرقم
 ناقص جدا - - %95% - 0 1
 ناقص - - %96% - 06 2
 كفى %52.6 2 %97% - 07 3
 جيد %52.6 2 %98% - 08 4
 جيد جدا %5.78 82 %001% - 09 5
 3.5603 لرموع
 8.59  متوسط الفصل
ك أيضا نعرؼ أف يكوف ترقية , فنجد أف نلخص أف كل الطلبب ىم ناجحوف,  ك بناء على تلك الطاكلة
ىذا الحاؿ يدؿ أف كسيلة السمعية البصرية تستطيع أف ترتفع . في مهارات مفردات اللغة العربية لدل الطلبب
 .مهارات مفردات اللغة العربية لدل الطلبب
ظهر ىذا . ظهرت ترقية في مهارات مفردات الطلبب في ىذا الدكر من الدكر القدنً, من الدكر الثاني
 .كماؿ التعليم% 8.59إلذ % 3.47الحاؿ تكوف ترقية عدد الطلبب الذين لػصلوف الكماؿ الشخص من 
 انعكاس الدور الثاني -
ظهر . نعرؼ أف كسيلة السمعية البصرية بشكل الكوتونية في الدكر الثاني لشتازا, بناء صادر الدلبحظة
 في أيضا الطلبب خطتَ, ك غتَ ذلك. ىذا الحاؿ تكوف ترقية عدد الطلبب الذين لػصلوف الكماؿ التعليم
نعرؼ أف عملية التعلم الدباشر في ىذا الدكر , فالبناء على البيانات المجموعة في الدكر الثاني. الفيلم مشاىدة
لأف ترقية مهارات مفردات اللغة العربية لدل الطلبب لؽكننا أف ننظر في الطاكلة , أحسن من الدكر الأكؿ
 :التالية
 8.1طاكلة 
 بيانات ترقية مهارات مفردات اللغة العربية
 الكماؿ متوسط الفصل المجموع دكر الرقم
 %1.01 5.23 0401 الاختبار الأكؿ 1
 %5.26 3.47 5.7732 الدكر الأكؿ 2
















 الخلاصات و الاقتراحات
 الخلاصات . أ
 :الباحث سيضع بعض الخلبصات على النحو التالر, ك بناء على نتائج البحث ك الدناقشة في الفصل السابق
ك لكن الدعلمتُ . تعلم اللغة العربية في الددرسة الابتدائية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ جيد جدا .1
. لا يستخدموف الطريقة الدناسبة لوصوؿ الدرس ك الطلبب يشعركف بالدلبؿ حتُ يدرسوف اللغة العربية
 .ك يعد الباحث يستخدـ كسيلة السمعية البصرية يكوف تغيتَ الطلبب في مهارات مفرداتهم
طلب من . الدنشات في الددرسة الابتدائية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ ك الدرافق باستخداـ .2
, كسيلة السمعية البصرية في تعلم اللغة العربية قاـ بها كل من الدعلمتُ ك الطلبب في عملية التعلم
 .العربية اللغة لتعلم سعداء الطلبب لغعل ك فعالة ك مرلػة لتكوف تعلم بحيث
 في عقبة ليست فيديو مقاطع ك مزايا ك عيوب كسيلة السمعية البصرية في تعلم اللغة العربية الأفلبـ .3
 فهم زيادة ك التعلم برسن أف لؽكن التي التعلم عملية في الإلغابية القيم كسائل بل ىي. التعلم عملية
 .الطلبب لدل التعلم
 اقتراحات . ب
 :لؽكن أف نعطي الاقتًاحات لتعزيز عملية التعلم التي بسلكها الددرسة ىي كما يلي
إلذ الددير الددرسة الابتدائية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ لكماؿ التعلم من الطلبب ك أيضا  .1
 .ك ذلك لزيادة لصاح الطلبب في التعلم ك الحصوؿ على الأداء الجيد, إلذ الدعلمتُ
إلذ الدعلمتُ من أجل مواصلة السعي لتحستُ ادائها في كجاؿ التدريس من أجل تقدنً أفضل  .2
 الطلبب
للطلبب أف تكوف قادرة على فهم موضوع الدقدمة من معلم اللغة العربية من أجل أف تكوف قادرة على  .3
 .برقيق الدعرفة الدينية ك اللغة الجيدة في الددرسة الابتدائية الإسلبمية عثماف بن عفاف مارينداؿ
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تٌعلدا تادرفلدا تٌعلدا تادرفلدا 
Tujuan ضارغأ Metode ةقيرط 
Dasar ةيساسلأا Pembelajaran سيردت 
Menyampaikan ءاقلإ Pendidikan  ميلعت 
Persiapan دادعتسلاا Kepala ريدلدا 
Materi داولدا Media ةليسك 
Memilih راتخإ Analisis ليلحتلا 
Unsur-unsur رصانع Memuat لمكي 
Kata Pengantar ديهمتلا Hasil ةجيتن 
Jumlah nilai عوملمجا Pentingnya ةيلعأ 
Manfaat Teoritis ةيرظنلا دئاوف Analisis Data تانايبلا ليلبر 
Manfaat Praktis ةيلمعلا دئاوف Karakteristik صئاصخ 
Temuan Umum ةماعلا جئاتن Observasi ةبقارم 
Temuan Khusus ةصالخا جئاتن Informasi تامولعم 
Pengembangan ريوطت Wawancara 
Langsung 
ايهفش ةلباقلدا 
Kerangka Teori لرظنلا راطلإا Melihat Langsung ةرشابلدا ةيرظن 
Sejarah خيرات Penyajian Data تانايبلا ضرع 
Masyarakat ةيعامتجلاا Penggunaan ـادختسا 
Sesuai بسانم Bentuk لكش 
Senang حرف Kepandaian / 
Penguasaan 
ةراهم 
Bosan ؿلبلدا Internasional ةيلكد 
Terletak عقت Jumlah ددع 
Perubahan تَيغت Menunjukkan ؿدي 
Meningkat عفترا Kosa-kata تادرفم 
Menjelaskan حرش Kartun ةينوتركلا 
Pelaksanaan ذيفنت Siswa/i بلبطلا 
Jenis عون Peneliti ثحابلا 
Rencana ةوطخ Merasa رعشي 
Temuan دالغإ Rata-rata طسوتلدا 
Visi ةيؤر Ketuntasan ؿامكلا 
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